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En la Asociación Municipal de Acueductos Comunitarios (AMAC), se realizaron 
varios estudios sobre los métodos para la desinfección del agua en los 27 
acueductos pertenecientes a la misma 
Se analizaron los siguientes parámetros: 
Cloro Residual, Turbiedad, PH, Coliformes Totales y Escherichia Coli. 
El análisis experimental tuvo una duración de seis meses utilizando los 
respectivos instrumentos. 
Se estudia las necesidades de brindar a los usuarios una buena calidad de 
agua potable de acuerdo con la población, se realizó una selección de métodos 
para el análisis de métodos para el análisis de agua potable, se distribuyó y 
adecuo el espacio del laboratorio actual para implementar un mayor número de 
parámetros analíticos y optimizar los que actualmente se realizan. 
Se realizó un muestreo mensual 
De cada uno de los acueductos y los resultados nos proporcionaron 
información necesaria para realizar el diagnostico que nos guiara hasta al 
problema. 
Se observó que los acueductos tenían deficiencias, unos en mayor grado que 
otros, que se pueden corregir pero al no tenerse en cuenta podrían  llegar a 
consecuencias mas graves. 
Lo más importante a tener en cuenta es la dosificación correcta del Cloro, 
mejorar e implementar los sistemas de filtración para garantizar que el agua 
suministrada este bajo los requisitos mínimos de potabilización según el 
decreto 1575 de 2007 del ministerio de salud que regula la cantidad del agua 
potable. 
El análisis de los resultados se realizo mediante la hoja de cálculo Excel, 
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1. INTRODUCCION 
 
El agua es un componente de nuestra naturaleza que ha estado presente en la 
Tierra desde hace más de 3.000 millones de años, ocupando tres cuartas 
partes de la superficie del planeta. Su naturaleza se compone de tres átomos, 
dos de oxígeno que unidos entre si forman una molécula de agua, H2O, la 
unidad mínima en que ésta se puede encontrar. La forma en que estas 
moléculas se unen entre sí determinará la forma en que encontramos el agua 
en nuestro entorno; como líquidos, en lluvias, ríos, océanos, camanchaca, etc., 
como sólidos en témpanos y nieves o como gas en las nubes. Gran parte del 
agua de nuestro planeta, alrededor del 98%, corresponde a agua salada que se 
encuentra en mares y océanos, el agua dulce que poseemos en un 69% 
corresponde a agua atrapada en glaciares y nieves eternas, un 30% está 
constituida por aguas subterráneas y una cantidad no superior al 0,7% se 
encuentra en forma de ríos y lagos. 
El agua hace parte del patrimonio del planeta. Cada continente, cada pueblo, 
cada nación, cada región, cada ciudad, cada ciudadano previamente 
responsable de los derechos de todos. El agua es la savia de nuestro planeta, 
ella es la condición esencial de la vida de todo ser vegetal, animal, humano. Sin 
ella no podríamos concebir la atmosfera, el clima, la vegetación, la cultura o 
agricultura. El derecho al agua es un derecho fundamental del ser humano: o 
derecho a la vida. El equilibrio y futuro de nuestro planeta depende de la 
preservación del agua y sus ciclos; estos deben permanecer intactos y 
funcionando normalmente para garantizar la continuidad de vida sobre la tierra. 
El agua potable es agua que puede ser consumida por personas y animales sin 
riesgo de contraer enfermedades. 
Para asegurar esta en la Unión Europea se han establecidos valores máximos 
y mínimos para el contenido en minerales, diferentes iones como cloruros, 
nitratos, nitritos, amonio, calcio, magnesio, fosfato, arsénico etc. además de los 
gérmenes patógenos. El pH del agua potable debe estar entre 6,5 y 8,5.  
Los acueductos comunitarios son una experiencia única en el país, donde las 
comunidades organizadas se autoabastecen de un servicio publico vital como 
es el agua, se requiere de instrumentación y conocimiento los cuales permitan 
ofrecer un producto de optima calidad y continuidad como exige la ley. 
La mayoría de estos acueductos se caracterizan por sus tarifas bajas, 
operación y mantenimiento puntual, morosidad para el pago y uso del agua sin 
medición 
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2. ANTECEDENTES 
 
Dosquebradas fue elegido municipio de Dosquebradas en 1972 es hoy la 
segunda ciudad de importancia del departamento de Risaralda. Se dice que 
sus habitantes rebasan los 180 mil y hasta hace poco se le consideraba un 
centro de inmigración e industrialización. Con 17 micro cuencas en 1939 
construyó su primer acueducto por autogestión comunitaria llamado la capilla. 
Esto permitió que el municipio se pudiera erigir como tal, pues una de las 
exigencias era que contara con acueducto propio. En 1987 los acueductos ven 
la necesidad de organizarse, no solo por las arremetidas de las cuales fueron 
objeto por parte de entidades oficiales y privadas como EL PLAN MAESTRO, 
sino también como alternativa para el abastecimiento del agua, ante la 
inoperancia de las administraciones que no supieron surtir a la población de 
dicho servicio. Fue cuando se constituyó la AMAC (Asociación Municipal de 
Acueductos Comunitarios), lo cual se convirtió en un modelo de gestión 
ambiental, ciudadana y democrática. Desde la fecha se han efectuado 
seminarios, foros y talleres sobre el manejo administrativo, técnico y ecológico 
de los acueductos y las micro cuencas, con campañas de reforestación. 
La AMAC es una organización cívica de carácter comunitario, sin ánimo de 
lucro, por patrimonio propio, personería jurídica y autonomía administrativa y 
financiera, integrada por los comités de acueductos, las juntas administradoras 
de acueductos, asociaciones de usuarios y las organizaciones ecológicas o 
ambientales no gubernamentales localizadas en el municipio de Dosquebradas 
Risaralda, recoge las banderas de defensa de los acueductos comunitarios 
convencida de que  la manera de garantizar la permanencia de estos a través 
de procesos de mejoramiento técnico, administrativo, económico y capacitación 
de talento humano. 
Debido al crecimiento de la población y a la falta de planificación urbanística, la 
comunidades organizadas vieron la necesidades proveer un servicio publico 
tan vital como es el agua; por este motivo existen en el municipio de 
Dosquebradas 58 asociaciones comunitarias que se disputan la prestación del 
servicio de agua para el consumo humano con la empresa publica y privada. 
Estas organizaciones tienen una cobertura aproximada del 30% de la población 
de Dosquebradas, incluido el sector rural. 
En un acto de gestión y autogestión comunitaria, unos 27 acueductos 
decidieron conformar la AMAC, la cual tiene como finalidad brindar el apoyo 
técnico y científico para asegurar la calidad del agua de los mismos. 
Los acueductos comunitarios son entidades descentralizadas, las cuales 
presentan personería jurídica y son dirigidas por juntas directivas, nombradas 
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mediante asamblea y son denominadas; asociación de usuarios del acueducto 
en mención. 
Además de la importancia que tienen estos para satisfacer la necesidad básica, 
es bien importante recalcar que representan un patrimonio histórico fruto del 
trabajo realizado por la misma comunidad, es un factor de identidad social y 
representa una relación integral de la sociedad con el medio ambiente. 
A la fecha se cuenta con abastos no muy técnicamente construidos, con 

























  OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un diagnostico sobre la calidad del agua suministrada por los 27 
acueductos que pertenecen a la AMAC del municipio de Dosquebradas 
generando soluciones tendientes para el mejoramiento de la calidad del agua. 




Realizar un análisis comparativo de lo datos de parámetros físicos, químicos y 
microbiológicos los cuales son Cloro Residual, pH, Turbiedad, Coliformes 
Totales y Fecales de la red  y el cumplimiento de los parámetros según el 
decreto 1575 de 2007 de los diferentes acueductos con los obtenidos 
experimentalmente desde Mayo hasta Octubre del 2007; buscando las causas 
que afectan la calidad del agua. 
Utilizar los parámetros físicos, químicos y microbiológicos experimentalmente, 
para con ellos realizar talleres de capacitación a los fontaneros y las juntas 
directivas de los acueductos, generando así conciencia sobre la importancia de 
la calidad de agua de los acueductos comunitarios del municipio de 
Dosquebradas.  
Divulgar el estado sanitario actual de los acueductos comunitarios, presentando 










4. MARCO REFERENCIAL 
 
  MARCO TEORICO 
 
De acuerdo con el decreto 1575 de 2007, emitido por el ministerio de Salud, 
estipula que cada acueducto comunitario como empresa prestadora de un 
servicio público debe: efectuar 2 análisis fisicoquímicos. Si la población es 
menor de 2.500 personas, 8 si tiene entre 2501 y 12.500 habitantes servidos y 
15 si tiene entre 12.501 y 60.000 habitantes. 
La asociación Municipal de acueductos comunitarios “AMAC” se debió a la 
necesidad del desarrollo y participación comunitaria tendientes a la protección 
comunitaria tendientes a la protección ambiental y defensa de los recursos 
naturales, a pesar que antes de la década de los 80 ya se habían construido 
varios acueductos por autogestión comunitaria. La AMAC es la única 
organización de Dosquebradas de segundo nivel sin ánimo de lucro que agrupa 
varias asociaciones de acueductos comunitarios. 
El artículo 27 establece el número de análisis fisicoquímicos según el número 
de personas servidas o habitantes: 
 
                  # DE HABITANTES                  # DE MUESTRAS POR MES 
25 A 1.000                                                       1 
1.001 A 2.500                                                  2 
2501 A 3300                                                    3 
3301 A 4.100                                                   4 
4.101 A 4800                                                   5 
5801 A 7.600                                                   6 
7.601 A 12.900                                               10 





El agua pura no existe pura en la naturaleza. El agua lluvia recoge impurezas 
mientras pasa a través del aire. Los ríos y las quebradas recogen impurezas 
provenientes del suelo y de las descargas de aguas residuales, domesticas e 
industriales, transportándolas a los lagos, embalses y mares. Existe menos 
posibilidad de polución en las aguas superiores de un rio, donde la población 
es escaza, pero en ningún caso puede considerarse un agua superficial 
carente de contaminación, a pesar de que la purificación natural ocurre en todo 
cuerpo de agua, gracias a la sedimentación y muerte de las bacterias 
patógenas. 
Las impurezas en el agua pueden encontrarse en solución o en suspensión. La 
materia suspendida debe removerse, al igual que toda sustancia disuelta que 
se halle en exceso o que haga al agua inadecuada para uso domestico e 
industrial. El tipo de polución que puede ocurrir en el agua y las medidas que 
deben tomarse para prevenirla o removerla, varían con la fuente de donde 
proviene el agua. Los medios por los cuales la polución puede alcanzar un 
agua son demasiados. 
Los científicos nos dicen que solo sobre la tierra existe agua y que el agua que 
hoy tenemos es la misma que existía hace muchos años. Esto quiere decir que 
lo que hoy bebemos es el  mismo líquido que posiblemente consumieron 
muchos de nuestros antepasados. 
El agua significa mucha cosas diferentes para muchas personas; para  todos 
es una necesidad vital, para alguno es vehículo de enfermedad, y para todos 
un sostén de navegación, un refrigerante, un limpiador, un diluyente, un medio 
de recreación, una fuente de alimento para la población, una fuente de energía, 
cada cual la definirá de manera diferente, dependiendo del uso que necesite 
darle. 
La calidad requerida del agua, en cada caso, depende del uso que se le vaya a 
dar, y del propósito de dicho uso. En cualquier caso nuestra aspiración como 
usuarios es contar con el suministro de agua suficiente, limpio, seguro, es 
decir, en cantidad suficiente de agua adecuada. 
Para establecer los criterios de calidad deberá exigirse, por tanto, los 
contribuyentes físicos, químicos y bacteriológicos del agua, lo mismo que 
especificar los métodos usados para determinar dichos constituyentes; también 
habrá que considerar, además del empleo presente del agua su valor como 
fuente de suministro publico, conservación de fauna natural, medio de 





  MARCO CONCEPTUAL 
 
El cloro es un gas ampliamente distribuido en la naturaleza, su capacidad de 
reacción es tal, que es muy extraño encontrarlo como gas libre. Es conocido el 
peligro potencial para la salud el trabajar en su manufactura y en usos 
industriales. 
El cloro gas en sí es un gas cáustico, irritante, amarillo verdoso, cuyo peso 
supera el doble del peso del aire. Es manufacturado pasando electricidad a 
través de una solución de sal de mesa y entonces es usualmente comprimido a 
líquido para empaque y almacenamiento. El manejo y uso de ambos, cloro 
líquido y cloro gaseoso requiere atención a las precauciones de seguridad. 
En vista que es también un poderoso desinfectante es usado para purificar 
agua de bebida, para desinfectar piscinas de natación y tratamiento de aguas 
servidas.  
El cloro en el comercio está clasificado por el Departamento de transporte del 
Instituto del Cloro, como un gas comprimido no inflamable. El cloro en cilindros 
se encuentra en ambas fases: líquido y gas. Todos los envases usados en la 
transportación de cloro así como todo sobre su transporte, son controlados por 
las regulaciones gubernamentales. Es responsabilidad de cada persona 
envasadora, transportadora o usuario del cloro, el conocimiento y cumplimiento 
de estas regulaciones. 
El cloro es un elemento químico. Ni es estado gaseoso, ni en estado líquido es 
explosivo o inflamable; ambos reaccionan químicamente con muchas 
sustancias. El cloro es sumamente soluble, únicamente en agua. 
En su fase gaseosa tiene un color característico y un color amarillo verdoso, 
siendo aproximadamente 2 ½ veces mas pesado que el aire. Así que en caso 
de fuga de un cilindro o del sistema de cloración, él buscará el nivel bajo del 
edificio o área donde el escape ocurra. El cloro líquido es claro, de color ámbar 
y es cerca de 1 a 1 ½ veces mas pesado que el agua. A presión atmosférica, 
su punto de ebullición está cerca de los 30 ° F (-3 4.4 ° C). Cuando se vaporiza 
un volumen de cloro líquido, puede producir cerca de 460 volúmenes de gas. Si 
bien el cloro gas no reacciona con muchos metales, él es muy reactivo 
(fuertemente corrosivo) cuando la humedad se hace presente. 
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A menos que se indique lo contrario, la palabra cloro utilizada aquí, se refiere a 
cloro seco. 
La desinfección requiere, dependiendo del tipo de agua, un mayor o menor 
período de contacto y una mayor o menor dosis del desinfectante. 
Generalmente, un agua relativamente clara, pH cerca de la neutralidad, sin 
muchas materias orgánicas y sin fuertes contaminaciones, requiere de unos 
cinco a diez minutos de contacto con dosis menores a un mg/L de cloro. En 
cada caso deberá ser determinada la dosis mínima requerida para que 
permanezca un pequeño residuo libre que asegure un agua exenta en 
cualquier momento de agentes patógenos vivos. 
• Cloro: Elemento químico en cualquier estado o condición, puede existir 
bajo las condiciones por el momento consideradas.  
• Cloro líquido: Es un gas comprimido o licuado para empaque 
comercial.  
• Cloro gas: Es cloro seco en estado gaseoso.  
• Cloro seco: El cloro, líquido gaseoso contiene no mas de 150 mg/L de 
agua.  
• Cloro húmedo: El cloro, líquido o gaseoso que contiene mas de 150 
mg/L de agua (por peso).  
• Cloro mojado: Sinónimo de cloro húmedo.  
• Cloro gas saturado: Cloro gas en tales condiciones que la remoción de 
cualquier calor causaría la condensación a líquido de alguna porción de él. 
Este término no debe ser confundido con cloro húmedo o mojado.  
• Cloro líquido saturado: El cloro líquido está en condiciones tales que 
cualquier adición de calor puede causar alguna vaporización de gas. Este 
término no debe ser confundido con el cloro húmedo o mojado.  
• Solución de cloro: Una solución de cloro en agua (para la solubilidad 
del cloro en agua). 
Tanto el cloro elemental gaseoso como el líquido reaccionan con el agua en la 
siguiente forma: 




La calidad del agua y el pH son a menudo mencionados en la misma frase. El 
pH es un factor muy importante, porque determinados procesos químicos 
solamente pueden tener lugar a un determinado pH. Por ejemplo, las 
reacciones del cloro solo tienen lugar cuando el pH tiene un valor de entre 6,5 y 
8.  
El pH es un indicador de la acidez de una sustancia. Está determinado por el 
número de iones libres (H+) en una sustancia. 
La acidez es una de las propiedades más importantes del agua. El agua 
disuelve casi todos los iones. El pH sirve como un indicador que compara 
algunos de los iones más solubles en agua. 
El resultado de una medición de pH viene determinado por una consideración 
entre el número de protones (iones H+) y el número de iones hidroxilo (OH-). 
Cuando el número de protones iguala al número de iones hidroxilo, el agua es 
neutra. Tendrá entonces un pH alrededor de 7. 
El pH del agua puede variar entre 0 y 14. Cuando el pH de una sustancia es 
mayor de 7, es una sustancia básica. Cuando el pH de una sustancia está por 
debajo de 7, es una sustancia ácida. Cuanto más se aleje el pH por encima o 
por debajo de 7, más básica o ácida será la solución. 
El pH es un factor logarítmico; cuando una solución se vuelve diez veces más 
ácida, el pH disminuirá en una unidad. Cuando una solución se vuelve cien 
veces más ácida, el pH disminuirá en dos unidades. El término común para 
referirse al pH es la alcalinidad. 
Cuando el pH se ve distorsionado notaremos ciertas reacciones de nuestro 
cuerpo y del agua que nos alertarán que el mismo debe ser restablecido; no 
debemos dejar pasar por alto esto inconvenientes ya que afectarían de forma 
muy profunda nuestra salud. Cuando el pH es inferior a 7 los problemas que se 
presentan son: cloración del agua, irritación en piel, ojos y mucosas; 
inestabilización de productos clorados y corrosión en las partes metálicas que 
se encuentran en contacto con el agua. Cuando el pH es mayor a 7,8, también 
se producen irritaciones en la piel, mucosas y ojos, pero a su vez, notaremos 
incrustaciones, el consumo de desinfectante será más elevado, los filtros 
tenderán a bloquearse y el agua permanecerá turbia, entre otras cosas. Pero el 
ph no es el único factor importante del agua de la piscina, también está la 
alcalinidad del agua, la cual se relaciona íntimamente con él. La alcalinidad 
indica el contenido de carbonatos, hidróxidos y bicarbonatos que el agua debe 
contener; estas sales actúan como reguladores de pH amortiguando sus 
posibles fluctuaciones. Una correcta alcalinidad debe estar entre 80 y 250mg 
Ca CO3/I. En caso de que haya desajustes de esta sustancia se presentarán 
los siguientes problemas; si la misma es menor a 250mg, el agua se pondrá 
turbia, el pH será alto y difícil de regular y se producirán irritaciones. En caso de 
que la alcalinidad sea mayor a 80mg, el ph variará bruscamente y tenderá a 
bajar, se presentarán corrosiones e irritaciones. 
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Bacteria Coliforme: 
Incluyen E. Coli y otras bacterias que se asemejan morfológica y 
fisiológicamente. Estos M.O. con frecuencia difieren entre si en características 
pequeñas. Las bacterias coliforme suelen encontrarse en el aparato intestinal 
del hombre y animal. E. Coli, rara vez se encuentra fuera del intestino 
Las bacterias coliformes son bacilos cortos, gram negativos que fermentan la 
lactosa y forman ácido y gas.  
Son anaeróbios facultativos, se multiplican a mayor rapidez a temperatura entre 
30 y 37 ºC, crecen a gran abundancia en medios corrientes, como caldo y agar. 
La colonia de E. Coli en agar E.M.B (eosina y azul de metileno) tienen 2 a 4 
mm de diámetro, un centro grande de color oscuro e incluso negro, y tienen 
brillo verde metálico cuando se observan con luz refleja. 
Se han creado otras pruebas para diferenciar tipos de bacterias coliformes, 
suelen emplearse 4 y se han juntado sus iníciales en la palabra nemotécnica 
IMViC (Indol, Rojo Metilo (R.M.), Borges – Proskauer (V:P) y utilizada de 
citrato. 
La reacción de IMViC de algunas bacterias coliformes como E.coli ++ --, 
significa que el M: O : produce Indol y es positivo al rojo metilo y negativo al 
V.P. 
Hay 16 combinaciones posibles de resultados prueba negativa y positiva. 
Se considera que todas las bacterias coliformes, tienen importancia en el H2O 
desde el punto de vista sanitario aunque muchos autores han tratado de 
diferenciar el tipo fecal (e.coli) y el nofecal (A: aurogenes) 
Análisis sanitario del H2O 
El diagnostico de las colonias coliformes en la muestra de H2O se basa en la 
capacidad de dicho M:O: para producir gas a partir de la lactosa. 
Filtración: 
Es un medio eficaz de eliminar M.O. y otras sustancias de suspensión del H2O. 
Cloración: 
Es el método más eficaz de hacer potable el H2O. La cantidad de cloro que se 
agrega depende del grado de contaminación del abasto hídrico y su contenido 
de sustancias orgánicas. El cloro mata la mayor parte delas bacterias no 
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esporágenas. El H2O clorada, en consecuencia no siempre es estéril, pero 
suele brindar seguridad para consumo por el ser humano. 
Recuento de Coliformes en Filtro de Membranas (Método): 
Se hace pasar parte de la muestra por una membrana de filtración de acetatos 
de celulosa con poros y diámetro tal capte la bacteria, en tanto que permita el 
paso libre del H2O. 
La membrana de filtración se coloca asépticamente en una caja de Petri en un 
cojincillo absorbente saturado con una sal nutritiva P. Ej., caldo M. Endo, se 
incuba a 24 ºC durante 24 horas. Después se examina la membrana con 
microscopio de poca potencia y se cuentan las colonias verdes violáceos con 
resplandor metálico, si considera que son bacterias coliformes. 
H2O potable: 
Sea limpia, fresca, sin olores o sabores desagradables o que causen rechazo 
de quien lo consume y sin sustancias químicas o M.O. nocivos. 
Ventajas del uso de Filtro de membrana para las H2O: 
1. Rapidez en la obtención de resultados  
2. Ahorro de manos de obra, medios, materiales de vidrios, y coste de los 
materiales si el filtro se lava y se vuelve a utilizar.  
3. Pueden exponerse los organismos a medio de enriquecimiento muy 
fácilmente durante un corto tiempo y a una temperatura conveniente.  
Inconvenientes de Uso: 
1. No hay indicación de formación de gas (algunas H2O tienen gran 
cantidad de organismos fermentadores de la lactosa sin producción de 
gas capaces de crecer en el medio).  
2. La filtración por membrana es inadecuada para H2O con mucha turbidez 
y bajos recuentos, porque el filtro llega a obturarse antes de que pase 
agua suficiente.  
3. Cantidades grandes de organismos no coliformes capaces de crecer en 






 MARCO LEGAL 
Ministerio de Salud 
Decreto No 475 de 1998 
Se expiden normas técnicas de calidad de agua 
Otorga los parámetros que deben cumplir las aguas potables, se citan en el 
articulo 155 los métodos que se utilizan para cumplir los parámetros 
Decreto 1575 Res. 2115 de Mayo de 2007. 
El objetivo del presente decreto es establecer el sistema para la protección y 
control de la calidad del agua, con el fin de monitorear, prevenir y controlar los 
riesgos para la salud humana causados por su consumo, excepto el agua 
envasada. 
Aplica a todas las personas prestadoras que suministren o distribuyan agua 
para consumo humano, ya sea cruda o tratada, en todo el territorio nacional, 
independientemente del uso que de ella se haga para otra actividades 
económicas, a las direcciones territoriales de salud, autoridades ambientales y 
sanitarias y a los usuarios. 
MARCO DEMOGRAFICO 
El abastecimiento del agua de Dosquebradas, para la prestación del servicio, el 
municipio tiene un convenio con los municipios de Santa Rosa y Armenia, estos 
dos acueductos abastecen al 77% de la población. La empresa de servicios 
públicos del municipio se encarga de la facturación y cobranza a  los usuarios 
del servicio, así como de basuras y alcantarillado, el 23 % restante solucionan 
su abastecimiento de la siguiente forma, el 18.8% a través de acueductos 
comunitarios, y el 4,2% a través de acueductos privados. 
Actualmente existen 24 acueductos comunitarios urbanos y 30 rurales que dan 
una cobertura al 30 % de la población, la planta agua azul de carácter privado 
aprovisiona al 4.2 % y el municipio a través de la empresa municipal de 
servicios públicos no cuenta con un acueducto propio, por el contrario compra a 
los municipios de Pereira y Santa Rosa el agua que revende a sus usuarios 
65.8% de la población. En 1939 se construyó el primer acueducto por 
autogestión comunitaria en la capilla. 
Entre 1961 y 1968 fueron construidos los acueductos comunitarios de san 
diego (1961), santa Teresita (1965), la Romelia (1965) y la badea – unión 
(1968). En 1972 Dosquebradas es declarado municipio.Entre 1975 y 1982, son 
construidos los acueductos comunitarios de Playa Rica (1975), la floresta 
(1978), la Mariana (1979) Primavera y las vegas (1982) 
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CUADRO NO 1. INFORMACION DEMOGRAFICA DE LOS ACUEDUCTOS. 
ACUEDUCTO USUARIOS FONTANEROS FUENTE 
(QUEBRADA) 
CAUDAL 
La Romelia 162 1 Agua Azul 4 L/s 
La Badea 350 1 Gutiérrez 7,2 L/s 
Playa Rica 230 1 La Amoladora 6,30 L/s 
San Diego 750 1 Los Molinos 9,77 L/s 
Los Pinos 230 1 El Tominejo 3,0 L/s 
La Floresta 78 1 El Tominejo 3,0 L/s 
Las Acacias 96 1 Santa Isabel 3,0 L/s 





320 1 Roca Verde y 
M/les 
20,0 L/s 
La Capilla 660 1 Manizales 13,0 L/s 





184 1 Roca Verde y 
M/les 
20,0 L/s 
Guayacanes 70 1 La Amoladora 4,5 L/s 
Primavera 120 1 La Amoladora 6,3 L/s 
Santiago 
Londoño 
430 2 Frailes 6,0 L/s 
Comuneros 127 1 EL oso 11,11 L/s 
Frailes 380 1 Frailes 7,0 L/s 

































En la actualidad, el laboratorio OVIDIO MONTOYA  de la AMAC realiza las 
siguientes labores: 
Análisis de agua suministrada por los acueductos comunitarios: 
La calidad del agua de cada uno de los 27 acueductos afiliados a la AMAC, es 
realizada una vez al mes en el laboratorio de aguas de la AMAC. En el se 
determinan los tres parámetros básicos de la calidad exigida por la comisión 
reguladora de agua potable: turbiedad, pH, Coliformes (Totales y Escherichia 
Coli) 
El procedimiento en que se realiza la labor es la siguiente:  
Mensualmente el fontanero de cada acueducto toma una muestra de agua en 
la bocatoma, en el tanque de almacenamiento y por ultimo la Red. La entrega 
al tecnólogo químico encargado del laboratorio de aguas, quien luego del 
análisis de los tres parámetros reglamentarios, entrega los resultados al 
presidente de la junta directiva de la AMAC, este a su vez los envía a las juntas 
directivas de los respectivos acueductos comunitarios. 
Bimensualmente se realiza un reporte y seguimiento al comportamiento de los 
parámetros de calidad de agua de todos los acueductos afiliados a la AMAC. 
Datos que contractados con los reportes enviados por la secretaria de salud, 
quien de forma separada realiza sus propios análisis, permitiendo identificar los 
sectores críticos en la calidad y tomar medidas correctivas en el manejo y 
tratamie3nto del agua entregada a los usuarios: aumentando los periodos de 
cloración, sugiriendo mayor limpieza en los tanques o evaluación de focos de 
contaminación en el cauce de la quebrada, entre otros. 
Se realizaron análisis físicos, químicos, microbiológicos a los acueductos 
asociados a la AMAC, posteriormente se realizo una comparación con los 
resultados obtenidos en la presente práctica. Con esta información se pueden 
detectar problemas que representan los acueductos. 
A través de la AMAC se logró la implementación de un laboratorio que ejecuta 
los análisis de acuerdo a la metodología establecida por el INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD y  LA SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA. Es 
un laboratorio que promueve la Universidad del valle a través de CINARA  y 
cuenta con el aval del ministerio de salud. Trabajaron según el decreto 1575 de 
2007, que regula la calidad del agua apta para el consumo humano; con 
frecuencia mensual tomando muestras del agua proveniente de la bocatoma, el 
tanque de distribución y la red. 
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Para realizar los análisis se utilizo un laboratorio portátil o un kit simplificado 
avalado por el fondo mundial de la salud. 
La turbiedad se efectuó utilizando un tubo rotulado de 5 a 1000 N.T.U de 
turbiedad, la lectura se realizaba en el momento en el que se alcanzaba a 
observar un círculo negro en el fondo del tubo. 
La lectura del potencial de Hidrogeno (pH), se efectuó por medio de un método 
colorimétrico utilizando rojo de fenol y un comparador de campo, el cual posee 
una escala de 6.8 hasta 9.0 unidades de pH. 
La medición del Cloro residual se efectuó mediante un método colorimétrico 
utilizando ortotoluidina y un comparador de campo, que posee una escala de 
0.3 hasta 3.0 mg/L. 
Para los análisis microbiológicos se realizo el recuento de Escherichia Coli 
utilizando la técnica de filtración por membrana, usando  como medio de cultivo 
el agar M-endo Les y el agar microbiológico numero 1, el tiempo de incubación 
fue de 18 horas a 37 grados centígrados. 
Para Escherichia Coli se empleo la técnica de filtración por membrana y como  
medio de cultivo se utilizo caldo Lauril Sulfato con Rojo de fenol como 
indicador. El tiempo  de incubación fue de 18 horas a 45 grados centígrados, 
en ambos casos se reportaron unidades formadoras de colonias, (UFC), por 
cada 100 ml de muestra. 
Se realizaron charlas de difusión de resultados y sensibilización con las juntas 
directivas y fontaneros de los acueductos en los cuales se planteaban las 
deficiencias de los acueductos como la importancia de la desinfección, que son 
microorganismos  y que los genera, condiciones necesarias para una buena 
desinfección, que es la demanda de cloro y  en que consiste, y en las posibles 
soluciones que mejoraran la calidad del agua suministrada. 
Teniendo en cuenta los resultados de los análisis se detectaron que algunos 
acueductos presentaban dificultades por lo cual se opto por realizar ensayos  
de demanda de cloro a dos de ellos, que se encontraban en estado mas critico. 
Como se desconocía el caudal de ingreso al tanque se tomo como medida de 
referencia el volumen del tanque y el tiempo que demora en llenarse. 
Con la información obtenida según los resultados de la demanda de Cloro y el 
caudal se  efectuaron los respetivos cálculos y se suministro la información a 
los fontaneros para que la concentración y dosificación de Hipoclorito de Sodio 
adecuado. 
La demanda de Cloro se realizo utilizando 6 recipientes de un litro de 
capacidad cada uno, se le agregó agua precedente de la bocatoma, luego se le 
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agregaron 1, 1.5, 2, 2.5, 3, mg/L de Cloro a cada uno sucesivamente, 
esperando una hora, y luego se midió el Cloro Residual. Se toma la muestra 
que resulta de 1 mg/L, esta cantidad es la óptima para una buena desinfección, 
se realizo la operación con el caudal y se obtiene la cantidad necesaria de 
Hipoclorito de Sodio para realizar la desinfección. 
Actualmente con ayuda de la secretaria de salud se realizan muestreos 
aleatorios de agua en los sitios en donde se encuentra mayor frecuencia de 
resultados críticos de la calidad, con lo cual se aspira mejorar el conocimiento 
de las causas que ocasionan dicha situación y buscar alternativas remédiales. 
Esta medida busca además, despejar las dudas que sobre la manipulación en 
la toma de muestras por parte de los fontanero, se han suscitado en la 





















5.1  PROCESAMIENTO DE LOS ANALISIS DE LABORATORIO 
 
COMO INTERPRETAR LOS RESULTADOS 
De acuerdo con los parámetros que se analizan en el laboratorio de la AMAC 
se interpretan los parámetros de la siguiente manera:  
*TURBIEDAD: Se interpreta como el grado que representa la luz para pasar un 
volumen de agua, lo cual índica que tan sucia viene el agua, con 
contaminantes o elementos que le den mala apariencia al agua; la turbiedad 
debe ser menor o igual a 5 (<5) 
*pH: Es el grado de acidez del agua, se presenta en un rango de 6.5 a 9.0, si el 
reporte esta por fuera de este rango se deben analizar las aguas para precisar 
altos grados de contaminación con químicos (ácidos o bases) 
*CLORO RESIDUAL: El cloro se usa para eliminar las bacterias patógenas. Al 
desinfectar el agua, el cloro se gasta en una proporción y debe quedar un 
remanente para que combata la contaminación que se produzca en el camino 
hacía las viviendas, por lo tanto el cloro residual debe marcar como mínimo 0.2 
hasta 0.1 en las viviendas 
*COLIFORMES TOTALES Y FECALES: Son bacterias que provienen de la 
materia fecal de animales de sangre caliente y personas. Los Coliformes 
totales Escherichia Coli siempre deben ser 0, nunca deben estar presentes en 
el agua potable. Cuando se reportan incontables quiere decir que en una 
muestra de 100 ml hay tantas bacterias que no se pueden contar 
 
5.2  PROCESAMIENTO 
El primer análisis que debe hacerse en una muestra de agua de bebida es el 
contenido de cloro residual y turbiedad. La toma de muestra debe realizarse 
con el vaso limpio de succión no esterilizado, el cual se deberá enjuagar varias 
veces antes de tomarla muestra a ser analizada. 
En caso que los resultados muestren: 
Cloro libre mayor de 0.2 (mg/L)  
Turbiedad menor de 5 UNT 
 
*Análisis microbiológicos del agua. Manual de procedimientos. Serie 10. Segunda Edición. Ministerio de salud. Instituto 
nacional de salud. Santafé de Bogotá, Colombia 1998 
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TOMA DE MUESTRAS 
ANALISIS DE TURBIEDAD 
ANALISIS DE CLORO 
ANALISIS DE FECALES 
COLIFORMES TOTALES 
ESCHERICHIA COLI 
ANALISIS DE pH 
Cl > 2 Cl < 2 
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6. DIAGRAMA DE FLUJO 
 
  ANALISIS DE CLORO RESIDUAL Y DE PH 
1. Enjuague las celdas del comparador tres veces con el agua a ser analizada 
y llene finalmente las tres celdas del mismo 
2. Coloque una pastilla de DPD en el compartimiento de la derecha (Cl) y una 
pastilla de rojo fenol en el compartimiento de la izquierda 
3. Tape cuidadosamente el comparador y sujetando firmemente se agita hasta 
que ambas pastillas se hayan disuelto 
4. Leer inmediatamente el cloro libre observando a través e una buena fuente 
de luz y refiriéndose a los estándares. Si fuese necesario estimar la 
coloración intermedia. Leer el resultado del Ph y anotar los resultados en la 
hoja del reporte 
5. Para determinar el contenido de cloro total añadir a la misma muestra de 
agua, en la que se acaba de determinar el cloro libre residual una pastilla de 
DPD 
6. Agitar hasta que la pastilla se disuelva totalmente, la nueva coloración 
representará el cloro total (mg/L) 




DPD 1                         =                      Cloro Libre 
DPD 1 + DPD 3          =                      Cloro Total 
     Cloro Combinado             =             Cloro Total – Cloro Libre 
 
  ANALISIS DE TURBIEDAD 
 
1. Retirar los dos tubos que conforman el Turbidimetro situado en la tapa del 
equipo. Sujetar firmemente el tubo inferior y observar verticalmente el 
círculo negro que se encuentra en la base. Debe existir buena iluminación. 
2. Sujetar el tubo con una mano, obturando el agujero situado en su base, 
verter lentamente la muestra de agua dentro de él, hasta completar la 
totalidad del tubo 
3. Evitar la formación de burbujas,  
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4. Si se ve el circulo negro, registrar el resultado con turbiedad menos de 5 
unidades (<5NTU); si no puede ver el circulo 
5. Dejar drenar lentamente el líquido a través del agujero, si el agujero 
aparece a simple vista, se ha llegado al punto final 
6. El Turbidimetro está graduado en grado logarítmica con algunos valores 
críticos, permitiendo una estimación razonable exacta de la turbiedad de la 
muestra  
7. Evitar hacer aproximaciones entre valores intermedios 
8. Registrar el resultado correspondiente 
 
  ANÁLISIS DEL VOLUMEN DE AGUA PARA EL ANALISIS DE 
ESHERICHIA COLI 
El volumen apropiado de muestra para ser procesado es aquel que proporcione 
el recuento de bacterias más exacto. Se consigue cuando el número de 
colonias de Escherichia Coli en la membrana, después del periodo de 
incubación, se encuentra en el rango de 20 a 200 colonias de una empresa. 
 
  AGUAS PARA CONSUMO HUMANO 
 
Para aguas tratadas o de un sistema de distribución, debe asumirse que el 
número de Escherichia Coli debe ser cero. Por esto, el volumen estándar de 
muestra será de 100 ml, y un recuento de cero Escherichia Coli por 100 ml será 
indicativo de un suministro microbiológicamente seguro, si el recuento excede 
de 50, el agua está fuertemente contaminada y por lo tanto se sugiere tomar 
acción inmediata. La misma instrucción se aplica para cualquier tipo de agua 
de consumo humano sometida a desinfección cuyo análisis exceda de 1 









7. PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA EL ANALISIS DE 
ESCHERICHIA COLI 
1. Remover el vaso estéril del dispositivo de filtración 
2. Colocar el dispositivo de filtración mirando hacía arriba en el vaso de 
succión y situarlo convenientemente en la base del equipo 
3. Desprender el tubo de filtración de su base 
4. Flamear la punta de la pinza con el encendedor durante unos segundos  
5. Esterilizar la pinza y remover cuidadosamente la membrana de su empaque 
procurando de estar lo mas cerca de la llama para evitar contaminación, 
sujetando la membrana solo por el borde 
6. Retirar el tubo de filtración de su base y colocar la membrana sobre el disco 
poroso de bronce con el reticulado hacía arriba, (tratar de no romper ni 
rozar la membrana con cualquier cuerpo extraño)  
7. Asegurar la membrana en su lugar mediante el tubo de filtración y la base 
blanca enroscable 
8. Vertir la muestra hasta la marca seleccionada (aprox. 10 ml) teniendo en 
cuenta de no introducir materiales extraños 
9. Insertar el conector plástico (jeringa) en el agujero de la base del sistema de 
filtración y ejecutar el vacio de tal manera que la muestra pase rápidamente 
a través de la membrana. 
10. Remover el conector plástico (jeringa) 
11. Desenroscar la base blanca y remover el tubo de filtración 
12. Levantar cuidadosamente la membrana de su base de filtración, sujetando 
su borde con la pinza  
13. Colocar la membrana cuidadosamente dentro de la caja de Petri hacía 
arriba  
14. Marcar la caja de Petri con nombre, fecha y volumen filtrado 
15. Incubar la muestra por 16 a 18 horas a 37 c 
 
 
  REESTERILIZACION DEL EQUIPO DE FILTRACION 
1. El vaso de muestreo de acero inoxidable y el dispositivo de filtración se 
esteriliza después de cada análisis; se efectúa de la siguiente manera: 
2. Secar cuidadosamente el vaso de muestreo y el dispositivo de filtración 
3. Verter aprox. 0.5 ml de metanol en el vaso de muestreo  
4. Encender cuidadosamente el metanol usando un encendedor 
5. Permitir que el metanol arda por unos segundos y cuando este aún 
encendido, tapar herméticamente el vaso con el dispositivo de filtración en 
posición invertido 
6. Mantener el vaso con el dispositivo de filtración en posición invertida por lo 
menos durante 10 minutos antes de volver a utilizarlo 
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NOTA 1: El metanol arde en ausencia de oxígeno formando vapor de 
formaldehido que se dispersa por todo el dispositivo y completa el proceso de 
esterilización 
NOTA 2: Lo mas conveniente es esterilizar inmediatamente después de cada 
secuencia de análisis y mantener el equipo esterilizado durante la etapa de 
transporte hasta el siguiente punto de muestreo, y este debe ejecutarse de la 
forma como quedo después de la esterilización 
NOTA 3: El uso en exceso de metanol dejará un residuo en el vaso de 
muestreo, después de completado el proceso de esterilización. La experiencia 
determinará el volumen óptimo de metanol, asi como el tiempo ideal de 
combustión para evitar estos residuos. 
 
 INCUBACION DE LAS MUESTRAS 
 
Incubar las muestras durante 16 – 18 horas. La incubadora está diseñada para 
mantener una temperatura de 44 c (+/-) 0.5 c. Para preservar la carga de la 
batería hay que respetar el periodo de incubación 
 
 RESUCITACION DE LAS BACTERIAS 
 
Una vez tomado y procesados las últimas muestras del día y antes de 
encender la incubadora esperar mas o menos una hora (tiempo de 
resucitamiento de las bacterias) Tratar de planificar el trabajo del día de forma 
que el tiempo transcurrido entre la primera y la ultima muestra no se a mayor 
de 5 horas 
 
NOTA: El resucitamiento es muy importante para aguas cloradas o aguas 
donde los Coliformes se presentan considerablemente; para muestras de este 
tipo, el encendido del equipo debe realizarse 3 horas después del 





 RECUENTO DE COLONIAS Y REGISTRO DE RESULTADOS 
 
Una vez concluido el periodo de incubación: 
1. Retirar  las placas de Petri de la incubadora  
2. Tomar cada caja de Petri, quitar la tapa y observar la superficie de la 
membrana oblicuamente a la luz 
3. Recontar todas las colonias moradas o fucsias que tengan entre 1 – 3 mm 
de diámetro.  
4. Anotar las colonias  
5. Convertir inmediatamente el recuento a números totales por 100 ml 
6. Registrar el resultado como Escherichia Coli por 10 ml. El cálculo se efectúa 
de la siguiente manera: 
 
 
VOLUMEN FILTRADO    ESCHERICHIA COLI POR 100 ML 
    100 ML                                     Número de colonias x 1 
      50 ML                                     Número de colonias x 2 
      10 ML                                     Número de colonias x 10 
NOTA 1: No cuente las colonias violeta pálido; estas se transportan al enfriarse 
o las colonias rosadas que son aquellas que no han fermentado la lactosa al 
medio de cultivo 
EQUIPOS          
1. Dispositivo de filtración completo 
2. Vaso de muestreo 
3. Vaso de succión 
4. Cable de Muestreo 
5. Conector Plástico 
6. Turbidimetro (2 tubos) 
7. Comparador de Cloro y Ph 
8. Pinza 
9. Cajas de Petri 
10. Encendedor 
INSUMOS 
1. Medio de Cultivo 
2. Membranas 
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3. Almohadillas y dispensador 
4. Pastillas DPD ó Ortotoulidina 
5. Pastillas DPD 3 
6. Rojo Fenol 
7. Metanol 
 






































8. POBLACION Y FRECUENCIA DE ANALISIS FISICOQUIMICOS 
Para los efectos de control de calidad organoléptica, física y química del agua 
potable, deben tomarse muestras en la red de distribución de todo el sistema 
de suministro de agua, deberá tomarse un número de muestras que debe 
corresponder a la población servida como lo muestra la tabla a continuación: 
 
ACUEDUCTO       N. DE        
HABITANTES 
  FRECUENCIA 
DE ANALISIS 
 
      POR MES  
B.U.O. 4595            8 VECES   
COMUNEROS 783   2 VECES   
FRAILES - NARANJALES 1600   2 VECES   
LA BADEA - UNION 1960   2 VECES   
LA CAPILLA 3550   8 VECES   
LA ROMELIA 750   2 VECES   
LAS ACACIAS 515   2 VECES   
LAS VEGAS 1630   2 VECES   
LOS GUAMOS 820   8 VECES   
LOS LAGOS 900   2 VECES   
LOS PINOS 1191   2 VECES   
LA FLORESTA 1191   2 VECES   
ROSALES -VIOLETAS 1800   2 VECES   
NUEVA COLOMBIA 235   2 VECES   
PLAYA RICA 1300   2 VECES   
PRIMAVERA 
GUAYACANES 
550   2 VECES   
SANTIAGO LONDOÑO 2630   8 VECES   
 
 
8.1  POBLACION DE FRECUENCIAS DE ANÁLISIS MICROBIOLOGICOS 
 
El número de muestras para el control de calidad  de agua en análisis 
microbiológico que deben tomarse en la red de distribución de todo sistema de 
suministro de agua, deberá corresponder a la población servida, tal como se 
establece a continuación: 
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      POR MES   
B.U.O. 4595            6 VECES   
COMUNEROS 783   1 VECES   
FRAILES - NARANJALES 1600   2 VECES   
LA BADEA - UNION 1960   2 VECES   
LA CAPILLA 3550   4 VECES   
LA ROMELIA 750   1 VECES   
LAS ACACIAS 515   1 VECES   
LAS VEGAS 1630   2 VECES   
LOS GUAMOS 820   1 VECES   
LOS LAGOS 900   1 VECES   
LOS PINOS 1191   2 VECES   
LA FLORESTA 1191   2 VECES   
ROSALES -VIOLETAS 1800   2 VECES   
NUEVA COLOMBIA 235   1 VEZ   
PLAYA RICA 1300   2 VECES   
PRIMAVERA 
GUAYACANES 
550   1 VECES   
SANTIAGO LONDOÑO 2630   3 VECES   
 
Aproximación de población de acueductos comunitarios 






  2001 - 2002 2008 - 2009 2008 - 2009 
B.U.O. 3528 4595 6195 
COMUNEROS 738 783 6195 
FRAILES - NARANJALES 1171 1600 2243 
LA BADEA - UNION 2800 1960 3220 
LA CAPILLA 3158 3550 4138 
LA ROMELIA 750 750 750 
LAS ACACIAS 465 515 590 
LAS VEGAS 1426 1630 1936 
LOS GUAMOS 1066 820 1189 
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LOS LAGOS   900   
LOS PINOS 1195 1191   
LA FLORESTA 1195 1191   
ROSALES -VIOLETAS 1120 1800 2820 
NUEVA COLOMBIA 235 235 235 
PLAYA RICA 900 1300 1900 
PRIMAVERA 
GUAYACANES 
432 550 727 






















Parámetros para la calidad del agua según decreto 1575 de 2007 
ANALISIS  EXPRESADAS VALOR ADMISIBLE SEGÚN 
  EN           DECRETO 475 /98 
ACIDEZ CaCO3 50 mg/L 
ALCALINIDAD CaCO3 <300 mg/L 
CLORO RESIDUAL   0,2 - 2,0 mg/L 
CLORUROS Cl- 250 mg/L 
COLIFORMES 
FECALES 
UFC / 100 Cm 0 microorganismos / 100 cm 
COLIFORMES 
TOTALES 
UFC / 100 Cm 0 microorganismos / 100 cm 
COLOR APARENTE Platino Cobalto 
(UPC) 
<100 
DETERM.DE CALCIO Ca 60 mg/L 
DUREZA TOTAL CaCO3 160 mg/L 
FLUORUROS F- 1,2 mg/L 
FOSFATOS PO4 0,1  mg/L 
HIERRO Fe+ 0,3 mg/L 
MANGANESO Mn- 0,1  mg/L 
MESÓFILOS UFC / 100 Cm 100 microorganismos / 100 
cm 
NITRATOS NO3 10 mg/L 
NITRITOS NO3 0,1  mg/L 
Ph   6,5 - 9,0 
SULFATOS  SO2 250 mg/L 
TURBIEDAD UNT <5 
   
 
 
El número de muestras para el control de la calidad de agua en análisis 
microbiológico que deben tomarse en la red de distribución  de todo sistema de 
suministro de agua. Deberá corresponder a la población servida, tal como se 





     N. MINIMO DE MUESTRAS    INTERVALO MAXIMO 
POBLACION SERVIDA                  POR MES           ENTRE MUESTRAS   
       CONSECUTIVAS MENSUAL   
25 A 1,000   1                               Mensual   
1,001 A 2,500 2                   Quincenal 
2501 A 3,300 3                 Cada 10 Días 
3301 A 4,100 4                    Semanal 
4101 A 5,800 6                 Cada 5 Días 
6,801 A 7,600 8                 Cada 4 Días 
7,601 A 12,900 10                 Cada 3 Días 
12,901 A 17,200 15                 Cada 2 Días 
17,201 A 33,000 30                    Cada Día 
33,001 A 59,000 60                     2 Por Día 
59,001 A 96,000 90                    3 Por Día 
96,001 A 220,000 120                    4 Por Día 
220,001 A 320,000 150                    5 Por Día 
320,001 A 450,000 180                    6 Por Día 
450,000 A 600,000 210                    7 Por Día 
600,001 A 780,000 240                    8 Por Día 
780,001 A 970,000 270                    9 Por Día 
970,001 A 1,230,000 300                  10 Por Día 
1230,001 A 1,520,000 330                  11 Por Día 
1520,001 A 1,850,000 360                  12 Por Día 
1,850,001 A 2,270,000 390                  13 Por Día 
2,270,001 A 3,020,000 420                  14 Por Día 
3,020,001 A 3,960,000 450                  15 Por Día 






9. DATOS RECOPILADOS OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO DE ANALISIS DE LOS DIFERENTES 
ACUEDUCTOS PERTENECIENTES A LA  AMAC  
9.1  ANALISIS DEL MES DE MAYO DE 2007 
 
ACUEDUCTO SITIO CL RESIDUAL PH  TURBIDEZ COLI TOTALES ESCHERICHIA COLI 
Los Guamos Red 0,6 8,5  < 5 0 0 
Red 0,6 8,0  < 5 0 0 
Pinos Floresta Tanque 1,2 7,9  < 5 0 0 
Red Pinos 1,2 7,6  < 5 0 0 
Red Floresta 1,2 7,9  < 5 0 0 
San Fernando  Tanque 10 9,0  < 5 0 0 
Red 0 2,0  < 5 Incontables 1980 
La Romelia Bocatoma 0 6,5 < 5 Incontables 570 
Red 0,6 6,7 < 5 30 10 
Frailes Bocatoma  -  -  - -   - 
Tanque -   -  -  -  - 
Red 1.0 7,1 < 5 0 0 
Las Acacias Tanque 1,5 7,5 < 5 0 0 
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Red 1.0 7,7 < 5 0 0 
Badea Union Bocatoma 0,6  7.0 <5 Incontables 0 
Red 1,2 7,6 < 5 0 0 
Red 1.0 8,0 < 5 0 0 
Rosales Violetas Red 1.0 8,0 < 5 0 0 
La Mariana Bocatoma 0 7,9 < 5 Incontables 780 
Tanque 1,5 8,0 < 5 0 0 
Red 1.0 7,9 < 5 0 0 
Libertadores Bocatoma 0 7,8 < 5 Incontables 780 
Tanque 1,5 8,0 < 5 0 0 
Red 1.0 8,0 < 5 0 0 
Primavera Guayacanes Red 1.0 7,4 < 5 0 0 
Red 1.0 7,4 < 5 0 0 
Las Vegas  Bocatoma 0 7.0 <5 Incontables 0 
Tanque 10 9.0 <5 3.0 0 
Red 2.0 7,3 <5 70 40 
Santiago Londoño Bocatoma 0 6,8  <5 Incontables 13 
Tanque 1.0 7.0  <5 0 0 
Red 2.0 7.0  <5 0 0 
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Nueva Colombia Red 0,5 7,4  <5 0 0 
La Capilla Bocatoma 0 7.0  <5 Incontables 0 
Tanque 0,5 7,2  <5 0 0 
Red 1.0 7,2  <5 0 0 
Barrios Unidos de Frailes Red 0,5 6,8  <5 0 0 
Red 0,5 7.0  <5 0 0 
Comuneros Red 0,5 7.0  <5 0 0 
Red 0 7,2  <5 0 0 
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9.1.1 PROMEDIO DE CLORO RESIDUAL EN EL MES DE MAYO 


















Los Guamos Pinos Floresta San Fernando 
La Romelia Frailes Las Acacias
Badea Union Rosales Violetas La Mariana
Libertadores Primavera Guayacanes Las Vegas 
Santiago Londoño Nueva Colombia La Capilla















Los Guamos 0,6 
Pinos Floresta 1,2 
San Fernando  0 
La Romelia 0,6 
Frailes 1.0 
Las Acacias 1.0 
Badea Union 1.0 
Rosales Violetas 1.0 
La Mariana 1.0 
Libertadores 1.0 
Primavera Guayacanes 1.0 
Las Vegas  2.0 
Santiago Londoño 2.0 
Nueva Colombia 1.0 
La Capilla 1.0 







- Las redes conservan mucho sedimento y requieren de una purga o un buen 
lavado de las tuberías 
- La demanda de cloro se debe ajustar al caudal de agua y según la época 
climatológica 
- En los acueductos LAS VEGAS Y SANTIAGO LONDOÑO se maneja una 
buena cloración por parte del fontanero encargado. 
- Si aumenta el caudal de agua, se debe aumentar la dosis de cloro a 
adicionar 
- La desinfección para ser eficiente debe ser de acuerdo con la demanda de 
cloro que se ha efectuado, es decir no se debe utilizar menor cantidad del 
cloro establecido 
- Se debe dar una muy buena orientación a estos fontaneros la cual se exija 
el cumplimiento de la dosificación de cloro, manejo de parámetros de la 
demanda de cloro, mantenimiento de la infraestructura, lavado de tanques, 
tuberías, etc. 
- Se observa que el acueducto de SAN FERNANDO presenta una alta 
contaminación en la red con coliformes totales y fecales, no se cumple con 
una buena desinfección, cloración en los tanques y desarenadores; se 
puede presentar por una mala manipulación del fontanero hacía las 
muestras, se aconseja que fuese a las capacitaciones que el SENA esta 
brindando a los fontaneros en general 
- Por parte de los fontaneros se hizo saber que existen ciertas porcicolas 
ubicadas más arriba de las bocatomas, por lo cual desde su cauce el agua 
contiene muchos compuestos patógenos e índica un alto grado de 
contaminación ya que esto a su vez contiene compuestos nitrogenados 
- Otra posible posibilidad por parte de las familias que viven cerca de las 
cuencas es que utilizan abonos inorgánicos y estos caen en el agua 
contaminándola con compuestos nitrogenados que a su vez son muy 
perjudiciales para la población 
- Todos los acueductos presentan una buena desinfección, por lo que  SON 
APTAS PARA EL CONSUMO HUMANO menos el acueducto de SAN 
FERNANDO 





9.2  ANALISIS DEL MES DE JUNIO DE 2007 
ACUEDUCTO SITIO CL RESIDUAL PH  TURBIDEZ COLI TOTALES E.COLI 
Los Guamos Red 0,5 7,9 1,2 0 0 
Red 0,5 7,8 1,4 0 0 
Pinos Floresta Bocatoma 0 7,8 1,1 Incontables 0 
Red Pinos 2.0 7,5 1,7 0 0 
Red Floresta 2.0 7,4 4,8 0 0 
San Fernando  Red 2.0 8,0 10,2 0 0 
La Romelia Bocatoma 0 7,5 2,2 140 0 
Red 0,5 7,2 2,9 0 0 
Frailes Bocatoma 0 7,0 1,0 Incontables 0 
Tanque 0,5 7,0 0,6 0 0 
Red 0,5 7,5 0,6 0 0 
Las Acacias Tanque 2.0 7,8 1,5 1.0 0 
Red 1.0 7,7 1,3 0 0 
Badea Union Bocatoma 0 7,4 1,9 330 290 
Tanque 1.0 7,4 4,5 0 0 
Red 1.0 7,4 5,1 0 0 
Rosales Violetas Red 0 7,5 1,3 0 0 
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La Mariana Bocatoma 0 7,5 3,5 Incontables 210 
Tanque 0,5 7,6 3,4 0 0 
Red 1.0 7,6 3,4 0 0 
Libertadores Bocatoma 0 7,5 3,5 Incontables 210 
Tanque 0,5 7,6 3,4 0 0 
Red 0,5 7,5 1,0 0 0 
Primavera 
Guayacanes 
-   -  -  -  -  - 
 -  -  -  -  -  - 
Las Vegas  Bocatoma 0 7,4 1,6 Incontables 0 
Tanque 1.0 7,5 1,3 10 0 
Red 0,5 7,6 16,0 2800 0 
Santiago Londoño Bocatoma 0 7,0 0,9 Incontables 0 
Tanque 1.0 7,1 0,2 0 0 
Red 1.0 7,0 0,2 0 0 
Los Lagos Red 1.0 7,9 1,8 0 0 
La Capilla Bocatoma 0 7,4 0,2 Incontables 120 
Tanque 0,5 7,5 0,6 0 0 
Red 1.0 7,5 0,6 0 0 
Barrios Unidos de 
Frailes 
Bocatoma 0 7,9 0,8 10 0 









Comuneros Bocatoma 0 8,1 1,6 0 0 
Red 0 8,1 1,4 0 0 
Playa Rica Tanque  0,5 7,6 6,8 0 0 
Red 1.0 7,6 6,6 0 0 
Santa Teresita Bocatoma 0 7,6 0,9 Incontables 240 
Red 0,5 7,3 2,2 0 0 
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9.2.1 PROMEDIO DE CLORO RESIDUAL EN EL MES DE JUNIO 


















Los Guamos Pinos Floresta San Fernando 
La Romelia Frailes Las Acacias
Badea Union Rosales Violetas La Mariana
Libertadores Primavera Guayacanes Las Vegas 
Santiago Londoño Nueva Colombia La Capilla










Los Guamos 0,5 
Pinos Floresta 2.0 
San Fernando  2.0 
La Romelia 0,5 
Frailes 0,5 
Las Acacias 1.0 
Badea Union 1.0 
Rosales Violetas 0 
La Mariana 1.0 
Libertadores 0,5 
Primavera Guayacanes   
Las Vegas  0,5 
Santiago Londoño 1.0 
Nueva Colombia 1.0 
La Capilla 1.0 
Barrios Unidos de Frailes 0 
Comuneros 0 
Playa Rica 1.0 




- Hay que aclarar que debido al fuerte invierno ocurrido durante estos meses 
algunos acueductos sufrieron varios deslizamientos de tierra, los cuales 
perjudicaron el funcionamiento del mismo, se encontraron algunas fallas 
geológicas ubicadas en la parte superior del nacimiento de sus fuentes de 
abastecimiento, asunto que genero una mala calidad del agua, pues debido a su 
alta turbiedad no se podía desinfectar por completo 
- Gracias a la junta y al apoyo de la comunidad se pudo hacer un arduo trabajo 
para mantener otra vez funcionando el acueducto, lo que conlleva a un agua mas 
propensa para el consumo humano, y ya que se reubico la bocatoma, se define 
una fuente que presenta una mejor calidad y la desinfección para el consumo 
humano. 
- Para controlar la turbiedad, se debe readecuar el filtro de arena y lavar o cambiar 
cuando sea necesario la arena y gravilla, etc y garantizar una desinfección a los 
tanques, mangueras, etc. 
- Se debe aclarar que los acueductos LOS PINOS, LA FLORESTA Y SAN 
FERNANDO deben tener mejor control por parte del fontanero a la hora de la 
cloración, puesto que se nota un alto índice de cloro lo cual puede perjudicar a la 
comunidad 
- Solo un acueducto presento problemas y fue el de LAS VEGAS , ya que presento 
coliformes totales en su red y esto es un severo problema para la comunidad que 
se abastece de este servicio, se pide mejor control 
- Todas las bocatomas presentaron un alto índice de contaminación, se 
recomienda tratar a fondo este problema y así evitar inconvenientes en un futuro 




9.3 ANALISIS DEL MES DE JULIO DE 2007 
 
ACUEDUCTO SITIO CL 
RESIDUAL 
PH  TURBIDEZ COLI 
TOTALES 
E. COLI 
Los Guamos Red 0 7,2 <5 0 0 
Red 0,5 7.0 <5 0 0 
Pinos Floresta Bocatoma 0 7,5 <5 Incontables 0 
Red Pinos 1.0 7,2 <5 0 0 
Red Floresta 1.0 7,2 <5 0 0 
Los Lagos Red 0,5 7,2 <5 0 0 
La Romelia Bocatoma 0 7.0 <5 260 0 
Red 1.0 7,2 <5 0 0 
Frailes Bocatoma 0 7,4 <5 40 0 
Tanque 0,5 7,2 <5 0 0 
Red 0,5 7,4 <5 0 0 
Las Acacias Tanque 1.0 6,8 <5 0 0 
Red 1,5 7,2 <5 0 0 
Badea Union Bocatoma 0 7,4 <5 0 0 
Tanque 1.0 7,4 <5 0 0 
Red 0,5 7,2 <5 0 0 
Rosales Violetas Red 1.0 7,2 <5 0 0 
La Mariana Bocatoma 0 7,5 <5 50 0 
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Tanque 0,5 7.0 <5 0 0 
Red 0,5 7,4 <5 0 0 
Libertadores Bocatoma 0 7,5 <5 50 0 
Tanque 0,5 7.0 <5 0 0 
Red 0,5 7.0 <5 0 0 
San Fernando Tanque 3.0 7,4 <5 0 0 
Red 0,5 7,2 <5 0 0 
Las Vegas  Bocatoma 0 7,4 <5 Incontables 0 
Tanque 0,5 7,4 <5 0 0 
Red 0,5 7,4 <5 0 0 
Santiago Londoño Bocatoma 0 7,2 20,00 200 0 
Tanque 1.0 7,5 <5 0 0 
Red 0,5 7,2 <5 0 0 
Nueva Colombia  -  -  -  -  - -  
La Capilla Bocatoma 0 7,6 <5 40 0 
Tanque 1.0 7,6 <5 0 0 
Red 1.0 7,4 <5 0 0 
Barrios Unidos de Frailes Bocatoma 0 7,2 <5 50 0 
Red 1.0 7,2 <5 0 0 
Comuneros Bocatoma 0 7,2 <5 70 0 
Red 1.0 7,2 <5 0 0 
Playa Rica Tanque  0,5 7.0 <5 0 0 
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Red 0,5 7,2 <5 0 0 
Santa Teresita Bocatoma 0 7.0 <5 360 0 
Red 0,5 7,2 <5 0 0 
Primavera-Guayacanes Tanque 0,5 7.0 <5 0 0 
Red 1.0 7.0 <5 0 0 







9.3.1 PROMEDIO DE CLORO RESIDUAL EN EL MES DE JULIO 





















Los Guamos Pinos Floresta
Los Lagos La Romelia
Frailes Las Acacias
Badea Union Rosales Violetas
La Mariana Libertadores
San Fernando Las Vegas 
Santiago Londoño Nueva Colombia




















ACUEDUCTO CL RESIDUAL 
Los Guamos 0,5 
Pinos Floresta 1.0 
Los Lagos 0,5 
La Romelia 1.0 
Frailes 0,5 
Las Acacias 1,5 
Badea Union 0,5 
Rosales Violetas 1.0 
La Mariana 0,5 
Libertadores 0,5 
San Fernando 0,5 
Las Vegas 0,5 
Santiago Londoño 0,5 
Nueva Colombia  - 
La Capilla 1.0 
Barrios Unidos de Frailes 1.0 
Comuneros 1.0 
Playa Rica 0,5 
Santa Teresita 0,5 
Primavera-Guayacanes 1.0 




- Por parte de todos los acueductos se presento una buena cloración, lo 
que conlleva a un agua potable 
- A pesar de la época de invierno se presentó una buena turbiedad en 
todos los acueductos 
- Todas las bocatomas salieron menos contaminadas a comparación del 
mes pasado, lo que índica un mejor control por parte de los funcionarios 
de los acueductos 
- Todos los acueductos presentan una buena desinfección, por lo que  
SON APTAS PARA EL CONSUMO HUMANO 





9.4 ANALISIS DEL MES DE AGOSTO DE 2007 
ACUEDUCTO SITIO CL 
RESIDUAL 
PH  TURBIDEZ COLI 
TOTALES 
E.COLI 
Los Guamos Red 0,5 7.0 <5 0 0 
Red 0,5 7.0 <5 0 0 
Pinos Floresta Tanque 1.0 7,4 <5 0 0 
Red Pinos  1.0 7,4 <5 0 0 
Red 
Floresta 
1.0 7,4 <5 0 0 
Los Lagos Red 1.0 7,2 <5 0 0 
La Romelia Bocatoma 0 7,2 <5 110 900 
Red 0,5 7,2 <5 0 0 
Frailes Bocatoma 0 6,8 <5 Incontables Incontables 
Tanque 0,5 7 <5 0 0 
Red 0,5 7 <5 0 0 
Las Acacias Tanque *3.0 6,8 <5 0 0 
Red *2.0 7,2 <5 0 0 
Badea Union Tanque 1,5 7,6 <5 0 0 
Red 1 1,5 7,6 <5 0 0 
Red 2 1,5 7,6 <5 0 0 
Rosales Violetas Red 1.0 7.0 <5 0 0 
La Mariana Bocatoma 1.0 7,4 <5 3200 900 
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Tanque 1.0 7,2 <5 0 0 
Red 1.0 7,2 <5 0 0 
Libertadores Bocatoma 1.0 7,4 <5 3200 900 
Tanque 1.0 7,2 <5 0 0 
Red 1.0 7,2 <5 0 0 
San Fernando Tanque 1.0 7,2 <5 0 0 
Red 1.0 7,2 <5 0 0 
Las Vegas  Bocatoma 0 6,8 <5 Incontables 3200 
Tanque 0,5 7.0 <5 0 0 
Red 0,5 7.0 <5 0 0 
Santiago Londoño Bocatoma -   -  -  -  - 
Tanque 1.0 7,2 <5 0 0 
Red 1.0 7.0 <5 0 0 
Nueva Colombia Red 0,5 7.0 <5 0 0 
La Capilla Bocatoma 0 7,4 <5 6400 800 
Tanque 1.0 7,4 <5 0 0 
Red 1,5 7,4 <5 0 0 
B.U. de Frailes Red 1 0,5 7,2 <5 0 0 
Red 2 0,5 7.0 <5 0 0 
Comuneros Tanque 0,5 6,8 <5 0 0 
Red 0,5 7,2 <5 0 0 
Playa Rica Tanque  0,5 6,8 <5 0 0 
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Red 1.0 7.0 <5 0 0 
Santa Teresita Bocatoma 0 7,4 <5 4200 4200 
Red 1.0 7,4 <5 0 0 
Primavera-
Guayacanes 
Tanque  0,5 7.0 <5 0 0 
Red 1.0 7,2 <5 0 0 
La Rivera Red 0 7,2 <5 0 0 
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9.4.1 PROMEDIO DE CLORO RESIDUAL EN EL MES DE AGOSTO 

















Los Guamos Pinos Floresta Los Lagos
La Romelia Frailes Las Acacias
Badea Union Rosales Violetas La Mariana
Libertadores San Fernando Las Vegas 
Santiago Londoño Nueva Colombia La Capilla
B.U. de Frailes Comuneros Playa Rica

















ACUEDUCTO CL RESIDUAL 
Los Guamos 0,5 
Pinos Floresta 1.0 
Los Lagos 1.0 
La Romelia 0,5 
Frailes 0,5 
Las Acacias 2.0 
Badea Union 1,5 
Rosales Violetas 1.0 
La Mariana 1.0 
Libertadores 1.0 
San Fernando 1.0 
Las Vegas  0,5 
Santiago Londoño 1.0 
Nueva Colombia 0,5 
La Capilla 1,5 
B.U. de Frailes 0,5 
Comuneros 0,5 
Playa Rica 1.0 
Santa Teresita 1.0 
Primavera-Guayacanes 0,5 




- A pesar de la época de invierno se presentó una buena turbiedad en 
todos los acueductos 
- Todos los acueductos no presentaron ningún tipo de contaminación 
microbiana por lo que se define como un agua apta para el consumo 
humano 
- Todos presentan buen PH y cloro, lo que establece la ley según el 
decreto 1575/2007 
 
- Para controlar la turbiedad, se debe readecuar el filtro de arena y lavar o 
cambiar cuando sea necesario la arena y gravilla, etc y garantizar una 




9.2 ANALISIS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2007 
ACUEDUCTO SITIO CL 
RESIDUAL 
PH  TURBIDEZ COLI 
TOTALES 
E. COLI 
Los Guamos Red 0 7,4 <5 0 0 
 Red 0,5 7,6 <5 0 0 
Pinos Floresta Tanque 0 8.0 <5 Incontables 0 
 Red Pinos  1.0 7,2 <5 0 0 
 Red 
Floresta 
1.0 7,4 <5 0 0 
Los Lagos Red 0 7,3 <5 0 0 
La Romelia Bocatoma 0 7,2 <5 Incontables 0 
 Red 0,5 7,3 <5 10 0 
Frailes Bocatoma 0 7.0 <5 Incontables 0 
 Tanque 0,5 7,2 <5 0 0 
 Red 0,5 7,2 <5 0 0 
Las Acacias  -  -  -  -  -  - 
  -  -  -  -  -  - 
Badea Union Bocatoma 0 7,3 <5 Incontables 50 
 Tanque 2.0 7,4 <5 0 0 
 Red  0,3 7,3 <5 0 0 
Rosales Violetas Red 0,5 7,2 <5 0 0 
La Mariana Bocatoma 0 7,6 <5 Incontables Incontables 
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  Tanque 0,5 7,4 <5 30 0 
  Red 0,5 7,3 <5 0 0 
Libertadores Bocatoma 0 7,6 <5 Incontables Incontables 
 Tanque 0,5 7,4 <5 30 0 
 Red 0,5 7,4 <5 0 0 
San Fernando Tanque *>10 7,8 <5 20 0 
 Red *4.0 6,8 <5 0 0 
Las Vegas Bocatoma 0 7.0 <5 Incontables 0 
 Tanque 0 7,4 <5 0 0 
 Red 0 7,4 <5 0 0 
Santiago Londoño Bocatoma -   -  -  -  - 
 Tanque 0,5 7.0 <5 0 0 
 Red 0,5 7,2 <5 0 0 
Nueva Colombia    -  -  -  -  - 
La Capilla Bocatoma 0 7,2 <5 Incontables 120 
 Tanque 0,5 7,3 <5 0 0 
 Red 0,5 7,3 <5 0 0 
B.U. de Frailes Red 1 1.0 7,2 <5 0 0 
 Red 2 0,5 7,2 <5 0 0 
Comuneros Tanque 1.0 7,2 <5 0 0 
  Red 0,5 7,4 <5 0 0 
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Playa Rica Tanque  0,5 7,5 <5 0 0 
 Red 0 7,2 <5 0 0 
Santa Teresita Bocatoma 0 7,6 <5 Incontables 170 
 Red 0 7,2 <5 0 0 
Primavera-Guayacanes Tanque  1,5 7,6 <5 0 0 







9.5.1 PROMEDIO DE CLORO RESIDUAL EN EL MES DE SEPTIEMBRE 






















Los Guamos Pinos Floresta Los Lagos
La Romelia Frailes Las Acacias
Badea Union Rosales Violetas La Mariana
Libertadores San Fernando Las Vegas 
Santiago Londoño Nueva Colombia La Capilla





















Los Guamos 0,5 
Pinos Floresta 1.0 
Los Lagos 0 
La Romelia 0,5 
Frailes 0,5 
Las Acacias  - 
Badea Union 0,3 
Rosales Violetas 0,5 
La Mariana 0,5 
Libertadores 0,5 
San Fernando 4.0 
Las Vegas  0 
Santiago Londoño 0,5 
Nueva Colombia -  
La Capilla 0,5 
B.U. de Frailes 0,5 
Comuneros 0,5 
Playa Rica 0 







- Solamente el acueducto de SAN FERNANDO, presentó un alto índice 
de cloro en su Red, lo que resulta ser perjudicial para sus consumidores, 
se recomienda una mejor cloración por parte del fontanero ya que el 
tiempo de retención del cloro es muy corto, se recomienda  
- Todos los acueductos presentaron una buena cloración, y un buen 
control de la dosificación  
- Presentaron una buena turbiedad a pesar de la época 
- Todos los acueductos no presentaron ningún tipo de contaminación 
microbiana por lo que se define como un agua apta para el consumo 
humano 
- Todos presentan buen PH y cloro, lo que establece la ley según el 
decreto 1575 / 2007 
 















9.6 ANALISIS DEL MES DE OCTUBRE DE 2007 
ACUEDUCTO SITIO CL 
RESIDUAL 
PH  TURBIDEZ COLI 
TOTALES 
E. COLI 
Los Guamos Red 0,5 7,4 <5 0 0 
Red 0,5 7,2 <5 0 0 
Pinos Floresta Tanque 1.0 7,4 <5 0 0 
Red Pinos  1,2 7,6 <5 0 0 
Red Floresta 1,5 7,6 <5 0 0 
Los Lagos Red 1,5 7,4 <5 0 0 
La Romelia Bocatoma 0 7,4 <5 Incontables 2600 
Red 0,5 7.0 <5 0 0 
Frailes Bocatoma 0 7,4 <5 Incontables 0 
Tanque 1.0 7,2 <5 0 0 
Red 0,5 7,6 <5 0 0 
Las Acacias Tanque 1,5 7,4 <5 0 0 
Red 0,5 8.0 <5 0 0 
Badea Union Bocatoma 0 6,8 <5 Incontables 2100 
Tanque 1,5 7.0 <5 0 0 
Red 2 1.0 7.0 <5 0 0 
Rosales Violetas Red 1,5 7.0 <5 0 0 
La Mariana Bocatoma 0 7,2 <5 Incontables 0 
Tanque 1,5 7,2 <5 20 0 
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Red 1,5 7,4 <5 0 0 
Libertadores Bocatoma 0 7,2 <5 Incontables 0 
Tanque 1,5 7,2 <5 20 0 
Red 1,5 7,2 <5 0 0 
San Fernando Tanque 1,5 7.0 <5 0 0 
Red 1.0 7,4 <5 0 0 
Las Vegas  Bocatoma  -  -  -  -  - 
Tanque  -  -  -  -  - 
Red  -  -  -  -  - 
Santiago 
Londoño 
Bocatoma  -  -  -  -  - 
Tanque 1,5 7,2 <5 0 0 
Red 2.0 6,8 <5 0 0 
Nueva Colombia 
  -   -  -  -  - 
La Capilla Bocatoma 0 7,2 <5 Incontables 0 
Tanque 1,5 7,4 <5 160 0 
Red 2.0 7,2 <5 0 0 
B.U. de Frailes Red 1 1.0 7,2 <5 Incontables 0 
Red 2 1.0 7,2 <5 0 0 
Comuneros Tanque 1.0 7,4 <5 Incontables 0 
Red 0,5 7,4 <5 0 0 
Playa Rica Tanque  1,5 7,4 <5 0 0 
Red 2.0 7,6 <5 0 0 
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Santa Teresita Bocatoma 0 7,2 <5 100 0 






9.6.1 PROMEDIO DE CLORO RESIDUAL EN EL MES DE OCTUBRE 
 
















Los Guamos Pinos Floresta
Los Lagos La Romelia
Frailes Las Acacias
Badea Union Rosales Violetas
La Mariana Libertadores
San Fernando Las Vegas 
Santiago Londoño Nueva Colombia







ACUEDUCTO CL RESIDUAL 
Los Guamos 0,5 
Pinos Floresta 1,3 
Los Lagos 1,5 
La Romelia 0,5 
Frailes 0,5 
Las Acacias 1.0 
Badea Union 1.0 
Rosales Violetas 1,5 
La Mariana 1,5 
Libertadores 1,5 
San Fernando 1,2 
Las Vegas  0 
Santiago Londoño 1,7 
Nueva Colombia 0 
La Capilla 1,7 
B.U. de Frailes 1.0 
Comuneros 0,7 
Playa Rica 1,7 




- Todas las bocatomas salieron menos contaminadas a comparación del 
mes pasado, lo que índica un mejor control por parte de los funcionarios 
de los acueductos 
- Todos los acueductos presentan una buena desinfección, por lo que  
SON APTAS PARA EL CONSUMO HUMANO 
- Se muestra una alta dosis de cloro por parte de los siguientes 
acueductos: LOS LAGOS, ROSALES – VIOLETAS. LA MARIANA, 
LIBERTADORES, SANTIAGO LONDOÑO, LA CAPILLA, Y PLAYA 
RICA, presentaron un alto índice de cloro en su Red, lo que resulta ser 
perjudicial para sus consumidores, se recomienda una mejor cloración 
por parte del fontanero 
- A pesar de la época de invierno se presento una buena turbiedad 


















10 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DEL AGUA DE LOS ACUEDUCTOS 
COMUNITARIOS DE DOSQUEBRADAS EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO DE MAYO HASTA OCTUBRE / 07 
 
1.LA MARIANA – LIBERTADORES  
El proceso de consolidación y fortalecimiento de estos 4 acueductos ha llevado 
a que realicen conjuntamente una inversión de $80.000.000 recolectados de la 
misma comunidad a través de un módico plan de inversión, hoy cuentan con 
dos bocatomas, 2 desarenadores, una caseta de desinfección y un tanque 
ecológico de almacenamiento, sus respectivas redes y una casa para el 
operador de la planta . Actualmente se estudia la posibilidad de construir un 
sistema para reducir la turbiedad. 
 
LAS COMUNIDADES HAN COMPRENDIDO LA NECESIDAD DE MEJORAR 
EL SERVICIO EN CALIDAD, CONTINUIDAD Y CANTIDAD 
 
- Se debe controlar la turbiedad para que asi la desinfección sea eficiente 
y no se encuentren coliformes totales y fecales 
- Las Redes de los Libertadores conservan mucho sedimento y requieren  
de una purga o un buen lavado de tuberías 
- La desinfección para ser eficiente debe ser de acuerdo con la demanda 
de cloro que se ha efectuado, es decir no se debe utilizar menor 
cantidad del cloro establecido 
- La demanda de cloro se debe ajustar al caudal del agua y según la 
época climatológica 
- Si aumenta el caudal del agua se debe aumentar la dosis de cloro a 
adicionar 
- Al contar con 3 fontaneros debe darse una capacitación que exija por 
igual el cumplimiento de la dosificación de cloro, manejo de parámetros 
de la demanda de cloro, mantenimiento en la infraestructura: lavado de 
tanques, tuberías, etc. 
- Requiere un proceso de unificación de criterios en lo técnico, que implica 
la correspondiente unificación de criterios organizativos y 
Administrativos.  
- Hubo buen tratamiento de las muestras, lo que se ve reflejado a la hora 
de la toma de las muestras por lo que se concluye que fueron aguas 
aptas para el consumo humano 
- Dentro de los parámetros que se exigen en la AMAC cumplen con la 







- Este acueducto cuenta con una infraestructura muy buena y una muy 
buena solidez económica, lo cual nos garantiza un agua con una muy 
buena calidad 
- Se maneja una buena turbiedad debido a la norma implementada en la         
construcción de unos lechos filtrantes, ya que es una debilidad de la 
mayoría de los acueductos 
- Sólo en el mes de Octubre se presento un índice alto de Cloro, se debe 
al mínimo tiempo de contacto entre el cloro y el agua, se recomienda 
mayor atención ya que este índice puede perjudicar la salud de los 
beneficiarios 
- A pesar de los diferentes problemas hubo un buen control por parte del 
fontanero, por lo que se ve reflejado en los respectivos análisis 
concluyendo que es una agua apta para el consumo humano 
- Se recomienda seguir con las capacitaciones que brinda el SENA al 
fontanero para que haya una buena aplicación de los diferentes 




- Controlar la turbiedad, readecuando el filtro de arena y lavar o cambian 
cuando sea necesario la arena y gravilla, etc y garantizar una 
desinfección a los tanques, mangueras, etc. 
- No se cumple con una desinfección continua y eficiente, no hay buen 
mantenimiento de los tanques, desarenadores. En la toma de varias 
muestras en el tanque no muestra cloro y tiempo después reporta una 
cantidad superior al permitido en la red 
- Este acueducto presenta en ocasiones mala manipulación por parte del 
fontanero la toma de la muestra, lo que lleva a haber muchos errores 
humanos y por ende la contaminación misma de la muestra a analizar, 
se aconseja que fuese a las capacitaciones que el SENA esta brindando 
a fontaneros en general. 
- Se han presentado problemas con la desinfección, y se ha realizado un 
proceso de seguimiento y asesoría del fontanero para el correcto manejo 
del cloro 
- Se sugiere hacer mejor manejo del agua ya que este es uno de los mas 
grandes acueductos y distribuye agua a muchos habitantes. 
- Las Redes de San Fernando conservan mucho sedimento y requieren  
de una purga o un buen lavado de tuberías 
- Se sugiere desinfectar muy bien el agua ya que se produce alta 
concentración de compuestos químicos perjudiciales lo cual produce 
altos problemas de salud a la comunidad 
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- Se presenta en el mes de Mayo y Junio un alto índice de contaminación 
bacteriana producido por heces, lo que se concluye que no es una agua 
apta para el consumo humano 
- Se entiende que hubo un inconveniente con el fontanero, y este a su vez 
dejo un reemplazo y al no contar con capacitación hubo muchos errores 
humanos, lo que conllevo a la mala manipulación de los químicos 
adicionados al agua, por lo que el agua quedo extremadamente 
contaminada afectando directamente a la comunidad, se sugiere mayor 
atención y un llamado de atención al acueducto y a sus directivos   
 
LA UNION – LA BADEA 
- A pesar de la desinfección continua, no fue eficiente debido a problemas 
con el almacenamiento del cloro. 
- Presenta problemas de turbiedad 
- Se requiere de un buen control de desinfección, buen almacenamiento 
del cloro y programa de vigilancia de desinfección de redes 
- El tratamiento de la dosificación de cloro ha ido mejorando con el paso 
del tiempo gracias a las capacitaciones otorgadas por el SENA al 
fontanero, se debe mejorar en la toma de la muestra 
- A pesar de las recomendaciones se ven buenos resultados con lo que se 
garantiza una buena potabilización del agua, por lo que se concluye que 
es un agua apta para el consumo humano 
- Se requiere controlar la turbiedad, y optimizar la desinfección para que 
sea eficiente y constante 
- Se debe hacer seguimiento al fontanero para garantizar el buen 
desempeño del acueducto y seguir en las capacitaciones que esta 
brindando el SENA  
- Presenta buen pH dentro de las normas establecidas 
 
VIOLETAS –ROSALES 
Fue un abasto construido en 1.984, gracias a la gestión de la AMAC y de su 
junta administradora de acuerdo logró un auxilio para la construcción de un 
tanque de almacenamiento de 140.000 Litros de agua, suficiente para 
varios barrios. El inicio de su desinfección fue asesorado por la AMAC y el 
instituto Municipal de Salud a través del funcionario de saneamiento. Debido 
al invierno hubo un deslizamiento en un tanque de almacenamiento lo que 
ocurrió un desastre y este se vino abajo lo cual no resistió y se rompió, lo 
único que sobrevive es una antigua captación de agua que era construida 




- Todas las muestras fueron aptas para consumo humano 
- Se han encontrado algas y larvas de zancudo en la infraestructura, se 
debe controlar esta situación 
- A pesar de los diferentes problemas hubo un buen control por parte del 
fontanero, por lo que se ve reflejado en los respectivos análisis 
concluyendo que es una agua apta para el consumo humano 
- La turbiedad en todas las muestras esta óptima dentro del rango que es 
<5, se debe aclarar que debido al fuerte invierno que azota a la 
comunidad, no hubo algún tipo de turbiedad alta en las muestras 
- Hay que realizar una óptima desinfección y hacer adecuaciones para el 
lavado de los filtros 
- Se recomienda seguir en las capacitaciones brindadas en el SENA  ya 
que se debe controlar el cauce del agua en estos momentos ya se esta 
crítica la situación  
 
FRAILES NARANJALES 
- Mantiene desinfección constante 
- De las 6 muestras ninguna presenta rasgos de contaminación causada 
por coliformes 
- En este acueducto hay que destacar la labor del fontanero ya que se ven 
buenos resultados 
- En algunos casos presento problemas de turbiedad, ya que han sido 
detectados y están en proceso de implementar una planta compacta 
para controlar este parámetro. Este acueducto será el primero en el 
municipio en tener este tipo de tecnologías, promovidas por la AMAC en 
la búsqueda de alternativa para sus afiliados 
- Es uno de los mejores acueductos en este momento en el municipio de 
dosquebradas, ya que se cuenta con buenos instrumentos de trabajo 
como la capacitación ardua del fontanero se ven reflejados en la toma 
de la muestra y el respectivo control que se le hace día a día 
- Es uno de los mejores acueductos que componen la AMAC ya que tiene 
un buen control del tratamiento del agua por parte del fontanero y cuenta 
con buenos instrumentos de trabajo como la capacitación ardua del 
fontanero se ven reflejados en la toma de la muestra y el respectivo 
control que se le hace día a día 
- Por la labor ardua del fontanero se ve reflejado la calidad del agua lo 
cual garantiza una óptima potabilización para una comunidad que 
requiere de este vital servicio 
- Se presenta una buena cloración y un buen Ph, por lo cual garantiza 
ningún tipo de contaminación causada por coliformes totales ni fecales, 









- Presenta una desinfección constante 
- En la todas las muestras se ve con una baja turbiedad 
- El PH y el cloro están dentro de las normas 
- No presenta contaminación bacteriana en ninguna de sus muestras 
- Se debe controlar la turbiedad aunque se entiende por el cambio 
climático 
- Buena manipulación del fontanero con las muestras y con el acueducto 
- A pesar de la época climática se presento una turbiedad baja lo que 
conlleva menos errores humanos en la toma de la muestra, lo que 
garantiza un mejor análisis 
-   Se recomienda al fontanero continuar con las capacitaciones que ofrece            
el SENA para seguir mejorando la toma de las muestras 
- - Hubo buen control en la toma de  las muestras por lo que se vio 
reflejado en el buen resultado obtenido por lo que es un agua apta para 
el consumo humano y cumple con todos los requisitos que debe tener un 
agua potable  
 
SANTIAGO LONDOÑO 
Presenta una planta de filtración multiple en arena, con una inversión superior a 
los $250.000.000 con recursos de la nación, el municipio y la comunidad; la 
planta fue puesta en servicio desde el 2.000 
- Se observa que todas las muestras es adecuada para el consumo 
humano 
- Se observa una baja turbiedad en la muestras del acueducto 
- La planta requiere de un operario para su optimo manejo y un fontanero 
que se ocupe de la bocatoma y redes, pues una sola persona es 
insuficiente y demasiado trabajo. Requiere desinfección constante y 
mantener una buena reserva de cloro, ya que la dotación que brinda la 
AMAC no es suficiente. El cloro es muy necesario. Esta planta por su 
infraestructura y funcionamiento requiere de un administrador para 
manejar adecuadamente la prestación de un servicio esencial con 
calidad, cantidad y continuidad 
- Se recomienda seguir con las capacitaciones que brinda el SENA al 
fontanero para que haya una buena aplicación de los diferentes 
parámetros a la hora de la toma de la muestra 
- No hubo algún tipo de contaminación bacteriana representada por 
coliformes totales ni fecales por lo que se garantiza como un agua 
potable 
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- Se pide mayor control en la dosificación de cloro ya que hubo un alto 
índice del mismo en los meses de Mayo y Octubre, se recomienda tener 
mayor tiempo de contacto del químico con el agua 
 
LA ROMELIA 
- Su infraestructura permite la desinfección 
- Cuenta con recursos para la adquisición del cloro 
- Tiene un fontanero al servicio de la comunidad 
- Presento un buen índice de cloro, pero en el mes de Mayo presento una 
contaminación causada por heces, lo que se concluyo que no es agua 
apta para el consumo humano 
- A pesar del la época presenta una baja turbiedad, lo que se concluye 
que es apto para realizar los diferentes parámetros a analizar 
- Solo el mes de Mayo presenta contaminación, los otros meses hubo 
buen control por parte del fontanero, sin embargo ahí que hacer incapie 
para que no siga habiendo errores humanos ya que eso perjudica a 
mucha población que se surte de este vital líquido  
- Todos los acueductos deben controlar la desinfección y garantizar su 
continuidad y eficiencia 
- Se debe hacer seguimiento al fontanero para garantizar el buen 
desempeño del acueducto y seguir en las capacitaciones que esta 





- Presenta la mejor fuente de agua, pues esta tiene un lecho filtrante y 
como se observa en la tabla en invierno la turbiedad es menor que (>5) 
siempre. Por ello, no se presentan las coliformes fecales, sino totales. 
- Este acueducto creó su junta administradora también para este tiempo 
inicio un sistema de facturación y designo a un fontanero para el 
mantenimiento del acueducto 
- La cantidad de cloro para la desinfección es de ½ litro por día, es decir 
que para un mes se gastan aproximadamente 15 Litros de cloro, por lo 
tanto es el acueducto más económico del municipio. 
- Presento muchos inconvenientes con el dosificador de cloro, por lo que 
este se taponaba 
- Es el único que no requiere controlar la turbiedad 
- Se recomienda llevar cada mes las muestras ya que de estos resultados 
depende el bienestar de la población aledaña 
- Se observa buena capacitación al fontanero por lo que se ve reflejado en 
los análisis por lo que se concluye que es una agua apta para el 
consumo humano 
- Presenta buen Ph dentro de las normas establecidas 







- Presenta una desinfección constante 
- En la todas las muestras se ve con una baja turbiedad lo que índica una 
buena toma de la muestra 
- El PH y el cloro están dentro de las normas 
- No presenta contaminación bacteriana en ninguna de sus muestras 
- Sólo se presento una alta concentración de cloro que fue en el mes de 
Agosto, pudo ser debido al leve contacto que hizo este en el tanque de 
almacenamiento, se sugiere mayor control para que no pasen estos 
incidentes! 
- Hubo buen control en la toma de  las muestras por lo que se vio reflejado 
en el buen resultado obtenido por lo que es un agua apta para el 
consumo humano y cumple con todos los requisitos que debe tener un 
agua potable  
- Se recomienda seguir con las capacitaciones que brinda el SENA al 
fontanero para que haya una buena aplicación de los diferentes 
parámetros a la hora de la toma de la muestra 
 
LOS PINOS  
 
- Se presento en todos los meses una buena cloración por parte del 
fontanero a excepción de Junio que hubo una alteración 
- Cumple con todos los parámetros exigidos en cuanto a la turbiedad 
- Es uno de los mejores acueductos que componen la AMAC ya que tiene 
un buen control del tratamiento del agua por parte del fontanero y cuenta 
con buenos instrumentos de trabajo como la capacitación ardua del 
fontanero se ven reflejados en la toma de la muestra y el respectivo 
control que se le hace día a día 
- Se presenta una buena cloración y un buen Ph, por lo cual garantiza 
ningún tipo de contaminación causada por coliformes totales ni fecales, 
por lo que se concluye que es un agua apta para el consumo humano 
- Presenta una baja turbiedad a pesar de la época, lo que índica que es 
de mejor manejo a la hora de realizar los respectivos análisis y libre de 
contaminantes y sedimentos 
- Se destaca la labor del fontanero, que es el responsable de manejar y 





- Por parte del fontanero se muestra una buena desinfección ya que en 
las bocatomas se nota la presencia de contaminación bacteriana 
producida por heces, por lo que a la hora de la toma de la muestra en la 
red se ve una muy buena desinfección 
- Cumple con todos los valores exigidos por la secretaria de salud 
- Solo en el mes de Junio se ve una alteración en el cloro, se entiende que 
puede ser por el mínimo contacto entre el cloro en el agua. 
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- Hay un buen control de Ph, por lo que se ve reflejada el buen 
desempeño por parte del fontanero 
- Presenta una baja turbiedad a pesar de la época, lo que índica que es 
de mejor manejo a la hora de realizar los respectivos análisis y libre de 
contaminantes y sedimentos 
- Se maneja una baja turbiedad debido a la norma implementada en la    
construcción de unos lechos filtrantes, ya que es una debilidad de la 
mayoría de los acueductos 
- Debido a la ardua labor por parte del fontanero se ve reflejado en los 
análisis por lo que se concluye que es un agua apta para el consumo 
humano libre de algún tipo de contaminación por parte de coliformes 





- No se cumple con una desinfección continua y eficiente, no hay buen 
mantenimiento de los tanques, desarenadores. En la toma de varias 
muestras en el tanque no muestra cloro y tiempo después reporta una 
cantidad superior al permitido en la red 
- Este acueducto presenta en ocasiones mala manipulación por parte del 
fontanero la toma de la muestra, lo que lleva a haber muchos errores 
humanos y por ende la contaminación misma de la muestra a analizar, 
se aconseja que fuese a las capacitaciones que el SENA esta brindando 
a fontaneros en general. 
- Se han presentado problemas con la desinfección, y se ha realizado un 
proceso de seguimiento y asesoría del fontanero para el correcto manejo 
del cloro 
- Se sugiere hacer mejor manejo del agua ya que este es uno de los mas 
grandes y distribuye agua a muchos habitantes. 
- Las Redes de San Fernando conservan mucho sedimento y requieren  
de una purga o un buen lavado de tuberías 
- Se sugiere desinfectar muy bien el agua ya que se produce alta 
concentración de compuestos cancerígenos lo cual produce altos 
problemas de salud a la comunidad 
- Se presenta en el mes de Mayo un alto índice de contaminación 
bacteriana producido por heces, lo que se concluye que no es una agua 
apta para el consumo humano 
- En los meses de Junio y Septiembre se presento una alta concentración 
de cloro, por lo que se le hace el llamado de atención al fontanero, 
mientras que en el mes de Mayo no hubo ni siquiera el contacto del 
mismo por lo que conllevo a esa alta contaminación producido por 











Presenta 3 fuentes y dos infraestructuras, un acueducto principal y uno 
secundario. Ha recogido la experiencia de CINARA y aplicando el principio 
de filtración en múltiples etapas reprodujo la experiencia, la cual es eficiente 
en el manejo de la turbiedad y control de las bacterias patógenas 
 
- La turbiedad en todas las muestras esta óptima dentro del rango que es 
<5, se debe aclarar que debido al fuerte invierno que azota a la 
comunidad, no hubo algún tipo de turbiedad alta en las muestras 
- Hay que realizar una óptima desinfección y hacer adecuaciones para el 
lavado de los filtros 
- Todas las muestras salieron óptimas para el consumo humano 
- Cuenta con recursos para la adquisición del cloro 
- Si aumenta el caudal del agua se debe aumentar la dosis de cloro a 
adicionar 
- No hubo algún tipo de contaminación bacteriana representada por 




GUAYACANES – PRIMAVERA 
En las redes no presenta contaminación bacteriana de origen fecal pero si 
coliformes totales, debido a que el tiempo de contacto con el cloro es 
insuficiente para desinfectar el agua, pues el tanque de almacenamiento es 
demasiado pequeño, además requiere manejo de turbiedad, y de una 
infraestructura adecuada completa, invertir en una planta de tratamiento más 
eficiente, ya que seria lo recomendable. 
- Controlan muy bien la turbiedad a pesar de la época  
- A pesar de la época climatológica no se presento ningún tipo de 
contaminación bacteriana causada por coliformes totales ni fecales, lo 
que se concluye que es agua apta para el consumo humano 
- Presenta buen Ph dentro de las normas establecidas 
- Cumple con todos los controles exigidos por la secretaria de salud 
- Hay un buen control del acueducto por parte del fontanero, se ve 






- En Octubre se presentaron algunos problemas con el dosificador de 
cloro para la desinfección, se debe corregir este problema y se debe 
hacer un llamado de atención al fontanero para evitar problemas en el 
acueducto. Se requiere controlar la turbiedad y la desinfección eficiente 
y continua 
- Todos los acueductos deben controlar la desinfección y garantizar su 
continuidad y eficiencia 
- Se recomienda llevar cada mes las muestras ya que de estos resultados 
depende el bienestar de la población aledaña 
- Se presentó una turbiedad que sobrepasa el rango lo que se entiende 
que es por el largo invierno que azota al municipio de Dosquebradas, 
pero no se ve afectado el análisis 
- Se presenta una buena cloración y un buen Ph, por lo cual garantiza 
ningún tipo de contaminación causada por coliformes totales ni fecales, 
por lo que se concluye que es un agua apta para el consumo humano 
- Se recomienda seguir con las capacitaciones que brinda el SENA al 
fontanero para que haya una buena aplicación de los diferentes 
parámetros a la hora de la toma de la muestra 
- Se sugiere hacer mejor manejo del agua ya que este es uno de los más 
grandes y distribuye agua a muchos habitantes. 
- Presenta buen Ph dentro de las normas establecidas 
- La demanda de cloro se debe ajustar al caudal del agua y según la 
epoca climatológica 




- La demanda de cloro se debe ajustar al caudal del agua y según la 
época climatológica 
- Si aumenta el caudal del agua se debe aumentar la dosis de cloro a 
adicionar 
- Al contar con el fontanero debe darse cuenta una capacitación que exija 
por igual el cumplimiento de la dosificación de cloro, manejo de 
parámetros de la demanda de cloro, mantenimiento en la infraestructura: 
lavado de tanques, tuberías, etc. 
- Cuenta con una muy buena estructura en sus redes lo que garantiza un 
buen control en el manejo de la dosificación de cloro por que se puede 
ver reflejado en la toma de las muestras por parte del fontanero 
encargado 
- Se recomienda seguir en las capacitaciones que ofrece el SENA para 
seguir con el buen control de la toma de las muestras por parte del 
fontanero 
- Se recomienda llevar cada mes las muestras ya que de estos resultados 
depende el bienestar de la población aledaña 
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- No hubo algún tipo de contaminación bacteriana representada por 
coliformes totales ni fecales por lo que se garantiza como un agua 
potable 
- La turbiedad en todas las muestras esta óptima dentro del rango que es 
<5, se debe aclarar que debido al fuerte invierno que azota a la 
comunidad, no hubo algún tipo de turbiedad alta en las muestras 
- Presenta buen Ph dentro de las normas establecidas 





- Su infraestructura permite la desinfección 
- Cuenta con recursos para la adquisición del cloro 
- Tiene un fontanero al servicio de la comunidad 
- A pesar del la época presenta una baja turbiedad, lo que se concluye 
que es apto para realizar los diferentes parámetros a analizar 
- Todos los acueductos deben controlar la desinfección y garantizar su 
continuidad y eficiencia 
- Se debe hacer seguimiento al fontanero para garantizar el buen 
desempeño del acueducto y seguir en las capacitaciones que esta 
brindando el SENA  
- No presenta contaminación bacteriana en ninguna de sus muestras 
- Se debe controlar la turbiedad aunque se entiende por el cambio 
climático 
- Buena manipulación del fontanero con las muestras y con el acueducto 
- A pesar de las recomendaciones se ven buenos resultados con lo que se 
garantiza una buena potabilización del agua, por lo que se concluye que 
es un agua apta para el consumo humano 
- Se recomienda seguir con las capacitaciones que brinda el SENA al 
fontanero para que haya una buena aplicación de los diferentes 





- Todos los acueductos deben controlar la desinfección y garantizar su 
continuidad y eficiencia 
- Se recomienda llevar cada mes las muestras ya que de estos resultados 
depende el bienestar de la población aledaña 
- Hay que realizar una óptima desinfección y hacer adecuaciones para el 
lavado de los filtros 
- La planta requiere de un operario para su optimo manejo y un fontanero 
que se ocupe de la bocatoma y redes, pues una sola persona es 
insuficiente y demasiado trabajo 
- No presenta contaminación bacteriana en ninguna de sus muestras 
- Se debe controlar la turbiedad aunque se entiende por el cambio 
climático 
- No hubo contaminación de ningún tipo en las muestras, por lo que es el 




- Se requiere de un buen control de desinfección, buen almacenamiento 
del cloro y programa de vigilancia de desinfección de redes 
- El tratamiento de la dosificación de cloro ha ido mejorando con el paso 
del tiempo gracias a las capacitaciones otorgadas por el SENA al 
fontanero, se debe mejorar en la toma de la muestra 
- Al contar con el fontanero debe darse cuenta una capacitación que exija 
por igual el cumplimiento de la dosificación de cloro, manejo de 
parámetros de la demanda de cloro, mantenimiento en la infraestructura: 
lavado de tanques, tuberías, etc. 
- A pesar de los diferentes problemas hubo un buen control por parte del 
fontanero, por lo que se ve reflejado en los respectivos análisis 
concluyendo que es una agua apta para el consumo humano 
- Se sugiere hacer mejor manejo del dosificador de cloro al agua ya que 
se distribuye agua a muchos habitantes. 
- Por parte del fontanero se muestra una buena desinfección ya que en 
las bocatomas se nota la presencia de contaminación bacteriana 
producida por heces, por lo que a la hora de la toma de la muestra en la 
red se ve una muy buena desinfección 




























10. RESULTADOS DE PH OBTENIDOS EN LOS ACUEDUCTOS 
PERTENECIENTES A LA AMAC 
 
 
Ph LOS GUAMOS 2007 
LOS GUAMOS 
      Parámetro             
  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Cloro 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
PH 8,08 7,86 7 7 7,6 7,2 
Turbiedad <5 1,4 <5 <5 <5 <5 
Coli. Totales 0 0 0 0 0 0 
Coli. Fecales 0 0 0 0 0 0 



















Ph LOS PINOS 
 
PINOS  
      Parámetro             
  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Cloro 1,2 2 1 1 1 1,2 
PH 7,66 7,51 7,2 7,4 7,2 7,6 
Turbiedad <5 1,78 <5 <5 <5 <5 
Coli. Totales 0 0 0 0 0 0 
Coli. Fecales 0 0 0 0 0 0 
















Ph LA FLORESTA 
FLORESTA 
      Parámetro             
  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Cloro 1,2 2 1 1 1 1,5 
PH 7,95 7,44 7,2 7,4 7,4 7,6 
Turbiedad <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Coli. Totales 0 0 0 0 0 0 
Coli. Fecales 0 0 0 0 0 0 



















Ph SAN FERNANDO 
SAN FERNANDO 
     Parámetro             
  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Cloro 0 2  - 1 4 1 
PH 2,04 8,07  - 7,2 6,8 7,4 
Turbiedad <5 <5  - <5 <5 <5 
Coli. Totales Incontables 0  - 0 0 0 
Coli. Fecales 1980 0  - 0 0 0 


















Ph LA ROMELIA 
LA ROMELIA 
      Parámetro             
  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Cloro 0,6 0,5 1 0,5 0,5 0,5 
PH 6,71 7,28 7,2 7,2 7,3 7 
Turbiedad <5 <5 <5 <5 <5 <5 
Coli. Totales 30 0 0 0 0 0 
Coli. Fecales 10 0 0 0 0 0 


















Ph LOS FRAILES 
FRAILES 
      Parámetro             
  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Cloro 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
PH 7,19 7,59 7,4 7 7,2 7,6 
Turbiedad <5 0,62 <5 <5 <5 <5 
Coli. Totales 0 0 0 0 0 0 
Coli. Fecales 0 0 0 0 0 0 

















Ph LAS ACACIAS 
LAS ACACIAS 
      Parámetro             
  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Cloro 1 1 1,5 2 -  0,5 
PH 7,71 7,76 7,2 7,2  - 8 
Turbiedad <5 1,39 <5 <5  - <5 
Coli. Totales 0 0 0 0  - 0 
Coli. Fecales 0 0 0 0  - 0 

















Ph BADEA - UNION 
BADEA -UNION 
      Parámetro             
  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Cloro 1 1 0,5 1,5 0,3 1 
PH 8,07 7,47 7,2 7,6 7,3 7 
Turbiedad <5 5,12 <5 <5 <5 <5 
Coli. Totales 0 0 0 0 0 0 
Coli. Fecales 0 0 0 0 0 0 
Epoca Verano Invierno Invierno Invierno Invierno Invierno 


















Ph ROSALES VIOLETAS 
      ROSALES-VIOLETAS 
     Parámetro             
  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Cloro 1 0 1 1 0,5 1,5 
PH 8,05 7,5 7,2 7 7,2 7 
Turbiedad <5 1,37 <5 <5 <5 <5 
Coli. Totales 0 0 0 0 0 0 
Coli. Fecales 0 0 0 0 0 0 
Epoca Verano Invierno Invierno Invierno Invierno Invierno 
       
 














Ph LA MARIANA 
 
       LA MARIANA 
      Parámetro             
  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Cloro 1 1 0,5 1 0,5 1,5 
PH 7,93 7,68 7,4 7,2 7,3 7,4 
Turbiedad <5 3,42 <5 <5 <5 <5 
Coli. Totales 0 0 0 0 0 0 
Coli. Fecales 0 0 0 0 0 0 
Epoca Verano Invierno Invierno Invierno Invierno Invierno 
       

















       LIBERTADORES 
      Parámetro             
  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Cloro 1 0,5 0,5 1 0,5 1,5 
PH 7,93 7,58 7 7,2 7,4 7,2 
Turbiedad <5 1,05 <5 <5 <5 <5 
Coli. Totales 0 0 0 0 0 0 
Coli. Fecales 0 0 0 0 0 0 
Epoca Verano Invierno Invierno Invierno Invierno Invierno 
       















Ph SAN FERNANDO 
 
       SAN FERNANDO 
     Parámetro             
  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Cloro 0 2 0,5 1 4 1 
PH 2,04 8,07 7,2 7,2 6,8 7,4 
Turbiedad <5 10,2 <5 <5 <5 <5 
Coli. Totales Incontables 0 0 0 0 0 
Coli. Fecales 1980 0 0 0 0 0 
Epoca Verano Invierno Invierno Invierno Invierno Invierno 
       






























      Parámetro             
  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Cloro 2 0,5 0,5 0,5 0  - 
PH 7,3 7,66 7,4 7 7,4  - 
Turbiedad <5 16,1 <5 <5 <5  - 
Coli. Totales 70 2800 0 0 0  - 
Coli. Fecales 40 0 0 0 0  - 
Epoca Verano Invierno Invierno Invierno Invierno Invierno 
       



















Ph SANTIAGO LONDOÑO 
 
       SANTIAGO LONDOÑO 
     Parámetro             
  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Cloro 2 1 0,5 1 0,5 2 
PH 7 7,03 7,2 7 7,2 6,8 
Turbiedad <5 0,22 <5 <5 <5 <5 
Coli. Totales 0 0 0 0 0 0 
Coli. Fecales 0 0 0 0 0 0 
Epoca Verano Invierno Invierno Invierno Invierno Invierno 
       
       










Ph NUEVA COLOMBIA 
       NUEVA COLOMBIA 
     Parámetro             
  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Cloro 0,5  -  - 0,5 -  -  
PH 7,4  -  - 7  -  - 
Turbiedad <5  -  - <5  -  - 
Coli. Totales 0  -  - 0  -  - 
Coli. Fecales 0  -  - 0  -  - 
Epoca Verano Invierno Invierno Invierno Invierno Invierno 

















Ph LA CAPILLA 
       LA CAPILLA 
      Parámetro             
  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Cloro 1 1 1 1 0,3 2 
PH 7,2 7,56 7,4 7,4 7,3 7,2 
Turbiedad <5 0,68 <5 <5 <5 <5 
Coli. Totales 0 0 0 0 0 0 
Coli. Fecales 0 0 0 0 0 0 
Epoca Verano Invierno Invierno Invierno Invierno Invierno 
       













Ph B.U FRAILES 
       B.U FRAILES 
      Parámetro             
  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Cloro 0,5 0 1 0,5 0,5 1 
PH 7 7,74 7,2 7 7,2 7,2 
Turbiedad <5 1,54 <5 <5 <5 <5 
Coli. Totales 0 0 0 0 0 0 
Coli. Fecales 0 0 0 0 0 0 
Epoca Verano Invierno Invierno Invierno Invierno Invierno 
       
       
















       COMUNEROS 
      Parámetro             
  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Cloro 0 0 1 0,5 0,5 0,4 
PH 7,2 8,14 7,2 7,2 7,2 7,4 
Turbiedad <5 1,49 <5 <5 <5 <5 
Coli. Totales 0 0 0 0 0 0 
Coli. Fecales 0 0 0 0 0 0 
Epoca Verano Invierno Invierno Invierno Invierno Invierno 
       
















Ph PLAYA RICA 
 
       PLAYA RICA 
      Parámetro             
  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Cloro -  1 0,5 1 0 2 
PH  - 7,61 7,2 7 7,2 7,6 
Turbiedad  - 6,66 <5 <5 <5 <5 
Coli. Totales  - 0 0 0 0 0 
Coli. Fecales  - 0 0 0 0 0 
















Ph SANTA TERESITA 
 
       SANTA TERESITA 
   
  Parámetro             
  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Cloro  - 0,5 0,5 1 0 1 
PH  - 7,33 7,2 7,4 7,2 6,8 
Turbiedad  - 2,28 <5 <5 <5 <5 
Coli. Totales  - 0 0 0 0 0 
Coli. Fecales  - 0 0 0 0 0 
Epoca Verano Invierno Invierno Invierno Invierno Invierno 
       
       












1. PARÁMETROS ESTÁNDAR BÁSICOS DE ACTIVOS CON LOS QUE DEBE 
CONTAR UN ACUEDUCTOPARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 
 
 
    ACTIVIDAD ACTIVO RANGO DE VIDA  
    UTIL EN AÑOS 
CAPTACION embalses 45 a 70   
  Bocatoma subterránea 15 a 30    
  Bocatoma Superficial 25 a 40   
  Estación Bombeo 10 a 35   
  Macromedición 15 a 30    
  Transvases 30 a 50    
  Presas 50 a 60    
  Torres de captación 50 a 60    
ADUCCION Tubería flujo libre o presión 20 a 40    
  Túneles, viaductos, anclaje 31 a 50    
  Canales, abiertos y cerrados 20 a 50   
  Cámara rompe presión 20 a 50   
  Tanque de almacenamiento 30 a 40   
PRETRATAMIENTO Desarenador, presedimentación 30 a 60   
  Aireador 20 a 40    
  Separador, grasa, aceite 30 a 50    
  Precloración 20 a 40    
  Macromedición 15 a 30    
TRATAMIENTO Indicador biológico 10 a 30   
  Plantas de tratamiento 20 a 60   
  Tanques de cloro y almacenamiento  30 a 50    
  Laboratorio 15 a 45   
  Manejo de lodos y vertimiento 20 a 50   
  Estación bombeo 15 a 35   
  Tanque de equistamiento 30 a 60   
  Bodegas insumos químicos 30 a 40   
  Taller 30 a 40   
  Tuberías y accesorios 30 a 60   
CONDUCCION Estación de bombeo 15 a 35   
  Centro control de acueducto 30 a 40   
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